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 الملخص
ل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة تنفيذ تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " اتظدخ ،480121341أكبر فهمي (
 التصريفية " بمعهد السلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا
 البحث، قسم تدريس اللغة العربية، بكلية علـو التًبية كالتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية اتضكومية. 
 اتظشرؼ : الدكتور ندكس سوكرماف اتظاجستتَ
 كلمة رئيسية : حصة، طريقة، خطوات التعليم
اتظدخل إلى هد السلاـ العصرم الإسلامي ىو أحد اتظعاىد بُ سوراكرتا. يستخدـ كتاب يسمي " مع 
" خصوصا بُ تعليم علم الصرؼ، ىذا الكتاب ينقسم إلي اتصزئتُ. أما  علم الصرؼ ك الأمثلة التصريفية
بإستخداـ  مشكلات البحث ىي كم حصة التعليم ك ما الطريقة التي إستعملت ك كيف خطوات تعليم الصرؼ
، كمن تلك الكتاب " اتظدخل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة التصريفية " بمعهد السلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا
مشكلات البحث يريد الباحث أف يعرؼ خصة التعليم ك الطريقة التي إستعملها معلم ك خطوات تعليم 
ريفية " بمعهد السلاـ العصرم الإسلامي بإستخداـ الكتاب " اتظدخل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة التصالصرؼ 
 .سوراكرتا
استخدـ الباحث ىذا البحث بحثا كصفيا، يقاـ بمعهد السلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا، يبتدأ من  
ـ. اتظوضوع بُ ىذا البحث ىو معلم الصرؼ بمعهد السلاـ العصرم  8102شهر يوليو حتي سبتمبر 
سارت عليها الباحث للوصوؿ على اتظواد المحتاجة بُ كتابة ىذا البحث  كأما الطريقة التي الإسلامي سوراكرتا
تصحيح البيانات ىي طوؿ الإشتًاؾ ك عمق اتظلاحظة ك كىي طريقة اتظلاحظة كاتظقابلة ك التوثيقية. كأما الطريقة 
 ة.التثليثي، كأما الطريقة لتحليل البيانات ىي تجليب البيانات ك تقديم البيانات ك اتخاذ اتطلاص
ك أٌما نتائج البحث بُ تنفيذ تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " اتظدخل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة          
يقدـ اتظعلم بشرح  : الأكؿ،خطوات تعليم الصرؼ، التصريفية " بمعهد السلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا
يتبعها معلم با  يسي لزيادة فهم التلاميذ. الثاني،الإندكن القاعدة اتصديدة با اللغة العربية بٍ يتًترها إلي اللغة
بعد تا ٌـ شرح اتظعلم عن القاعدة اتصديدة يطلب اتظعلم إلي التلاميذ لصناع ، . الثالثالأمثاؿ عما تتعلق بها
الطريقة التي إستعملت بُ تعليم الصرؼ ىي طريقة أما  تظعرفة كفاءة الفهم التلاميذالأمثلة اتظتعلقة با القاعدة 
 .دقيقة 09 أمسعتاف بُ كل أسبوع،  حٌصة تعليم الصرؼك  قياسيةال
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  الباب الأول  
 مقدمة
 أ.خلفية البحث 
 م بتُ الناس، بوسيلتها إستطاع الناس علي نيل الأخباراللغة ىي أداة الٌتفاى        
كل قـو   بها) ىي ألفاظ يعبر 7:3991كالعلم كماأشبو ذالك. قاؿ مصطفى الغلاييتٍ (
عن مقاصدىم. من اتظعركؼ أف اللغة بمعاىا الواسع أداة الٌتفاىم بتُ الناس أك بتُ كل 
 قـو عن مقاصدىم.
ة ك لغة اتظسلمتُ. بُ ة العربي ٌديث ك لغة الأم ٌلغة القرآف ك اتض ىي ةغة العربي ٌالل ٌ
ؿ جاء الإسلاـ ك نز ٌ ة للعرب فقط، ىم يتحٌدثوف بها. بٍ ٌغة العربي ٌكانت الل ٌ  القديم الوقت
  ف ىوأٌف القرآ كما عرفنا  .ةغة العربي ٌالله القرآف على رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بالل ٌ
ادا على الناس بَ حياتهم من الدنيا حتى كتاب اتظسلمتُ بَ العاتظتُ الذل يكوف إرش
ف من اتظلائكة جبريل عليو السلاـ إلى نبينا آفيو شريعة الإسلاـ. كنزؿ الله القر  الأخرة,
 تػٌمد صلى الله عليو كسلم باللغة العربية كما قاؿ الله تعالى بَ القراف الكريم:
 ) 2( يوسف :                   
من تلك الآية عرفت اللغة العربية ىي لغة الوحي ك تعا مقاـ كريم لأف أنزؿ القرأف 
بها لذالك كجب للمسلمتُ أف يفهموا اللغة العربية، بوسيلتها يفهم الناس ىدل الله بُ 
با القرأف ك الأحاديث الشريفة ك السنة. كاف العلماء يفٌسركف القرآف كيشٌرحوف اتضديث 
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اللغة العربية، بسببها يجب علي اتظسلم أف يتعلم اللغة العربية لأنها جزء من دين لإسلاـ. 
ك اللغة العربية ليست لغة للعرب خٌصة لأٌنها اللغة الأسسٌية بُ دين الإسلاـ للعاتظتُ، 
 با الكميل. لذالك لا بد علينا أف نفهمها لكي نفهم ديننا
لغة مكتسبة لأنها ليست لغة الأـ، كتعليمها بُ  اللغة العربية بُ بلاد إندكنيسي
اتظدارس ك اتظعاىد ك اتصامعات.بُ تعليم اللغة العربية ىناؾ أربع مهارت التي كجب علي 
اتظعلمتُ أف يتقنهم ك ىي مهارة الإستماع ك مهارة الكلاـ ك اتظهارة القراءة ك اتظهارة 
لعربية لفهم تلك اتظهارت، لأنهم الكتابة. كيحتجوف أيضا إلي فهم العناصر بُ اللغة ا
ترتبطو إرتباطا كثيقا تظهارة اللغة العربية. ك من تلك العناصر ىي الأصوات كالتًاكيب ك 
 التًاكيب.
ك من عناصر اللغة العربية كانت تراكيب. ك تعلم التًاكيب تظساعدة اتظتعلم عن      
مهارة الكتابة. أيضا بُ التًاكيب أخطاء بُ مهارات اللغة العربية ك خاصة تظهارة القراءة ك 
 علم النحو كعلم الصرؼ ك علم البلاغة.
متلائماف متعاكناف. فالأكؿ يوضح الكلمات من  فعلما إذا الصرؼ النحو ك    
: 3891حيث الإعراب كالبناء. كالثاني من حيث التحويل كالتغيتَ. (تػمد علي السراج، 
دارسي اللغة العربية، أك لطلاب اتظدارس، قواعد اللغة العربية ليست مهمة فقط ل). 11
إنما ىي مهمة لكل شخص مسلم بَ ام مكاف، فاللغة العربية ىي ثقافة شعب، كىوية، 
كمن يريد كتابة مقاؿ، أك إجراء مقابلة تلفزيونية، أك إجراء مقابلة عمل، أك حتى استقباؿ 
 لأقل.سائح أجنبي، عليو أف يجيد أساسيات قواعد اللغة العرابية على ا
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يبحث عن أشكاؿ الكلمات بُ العربية ك الصرؼ أحد من عناصر اللغة العربية،      
تظساعدة الطلاب بُ اختيار الكلمات عند ترتيب اتصمل لتكوف مفيدة ك مفهومة. لذالك 
 علم الصرؼ ىو علم مهم بُ تعلم اللغة العربية. 
كيفية تعليم لذالك من أىم تعلم علم الصرؼ لا بد للمعلم أف يهتموا عن  
) التعليم ىو إيصاؿ اتظعلم العلم ك  21:  3891قاؿ تػمود علي الٌسماف ( الصرؼ، 
اتظعرفة إلى أذىاف التلاميذ بطريقة قويدة ك ىي الطريقة اللإقتصادية التي توفر لكل من 
اتظعلم ك اتظتعلم الوقت ك اتصهد بُ سبيل حصوؿ على العلم كاتظعرفة, فا التعلم أركاف أربعة 
ي : اتظعلم ك اتظتعلم ك اتظادة ك الطريقة. بُ عملية تعليم يجب على اتظعلم بإستعماؿ ى
الطريقة الصحيحة لكي يستطيع بُ نقل العلم إلى أذىاف التلاميذ إنتقالا كميلا، إذا 
للمعلم لا بد أف يعرؼ كيف حالة التلاميذ بَ اتظدرسة أك اتظعهد، من ىناؾ يستطيع 
 تعليم اتظناسب لدرسو. اتظعلم بُ تثبيت كيفية 
حتُ تعليم الصرؼ كجب على اتظعلم أف يهتم حاؿ التلاميذ لكي يستطيع 
العصرم الإسلامي سوراكرتا خصوصا بُ  إستعماؿ الطريقة اتظناسبة، بُ معهد الٌسلاـ
ك اتظدرسة عامية كمثل  تًبٌيةيأتوف من الكثتَ من التلاميذ تعليم الصرؼ لو ثلاثة مسائل :  
توسطة، ىم م  يعرفو علم الصرؼ أم اتظبتدئ بُ تعلم علم الصرؼ. اتظسللة اتظدرسة اتظ
الثانية كجب علي التلاميذ أف يتعلم علم الصرؼ بسرعة. ك اتظسللة الثالثة علم الصرؼ 
مهم جدا بُ اللغة العربية لكن اتظبحث كاسع، إذا لابد أف يبٌسط اتظبحث. نظرا من تلك 
حل اتظشكلات، يجتاج اتظعلم إلي طريقة التعليم  اتظشكلة كجب للمعلم أف يبحث عن
  لتيستَ مادة الصرؼ.
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 بناء من اتظسائل السابقة بحث ديواف الأساتيذ بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي
، بعض من الأحياف معلم إتشو إيدم ىاريانتو رمز كتاب تعن حل اتظشكلا سوراكرتا
التصريفية " ىذا الكتاب البسيط  الصرؼ ٌتشى با " اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة
ىدفو لتسهيل فهم التلاميذ ك التلاميذات بُ التعلم علم الصرؼ خصؤصا للمبتدئتُ بُ 
تعلم علم الصرؼ. كمعلم بُ اتظعهد السلاـ يعلم درس الصرؼ منذ زماف القادـ ك أيضا 
 ىو كمعلم بُ معهد تعمتَ الإسلاـ سوراكرتا.
: تنفيذ د الباحث كتابة البحث العلمي باتظوضوعبناء على البيانات السابقة، أرا
بمعهد "  ك الأمثلة التصريفية الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ تعليم الصرؼ بإستخداـ
 سوراكرتا. الٌسلاـ العصرم الإسلامي
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 رض المشكلاتب. ع
 كما يلي:عرض اتظشكلات   موافقا ما ذكر بُ خلفية البحث السابق قدـ الباحث
 
يأتوف من اتظدرسة عامية ىم م  يعرفو علم الصرؼ أم من التلاميذ كثتَ  .1
اتظبتدئ بُ تعلم علم الصرؼ، إذا يختاج التلاميذ كتابا لتسهيل تعلم علم 
 الصرؼ للمبتدئتُ. 
يجب علي التلاميذ أف يتعلم علم الصرؼ بسرعة لأف تعلم علم الصرؼ بُ   .2
إذا لا بد كتاب الصرؼ  ىذا اتظعهد سنة كاحدة بناء علي اتظنهج الدراسة،
 البسيط. 
علم الصرؼ مهم بُ اللغة العربية لكن اتظبحث كاسع، لابد أف يبٌسط  .3
 اتظبحث. 
  
 مشكلاتالتحديد ج. 
تنفيذ  حدد الباحث مشكلات البحث علي، بناء من عرض اتظشكلات السابقة
بمعهد "  كالأمثلة التصريفية الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ بإستخداـتعليم الصرؼ 
 سوراكرتا. الٌسلاـ العصرم الإسلامي
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 مشكلات البحثد. 
 رمز الباحث مشكلات البحث كما يلي : ،اعتمادا على تحديد البحث الٌسابق
ك  الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ بإستخداـكم حصة تعليم علم الصرؼ  .1
 بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا ؟"  الأمثلة التصريفية
الكتاب " اتظدخل إلي  لطريقة التي إستعملت بُ تعليم علم الصرؼ بإستخداـما ا .2
 بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا ؟"  ك الأمثلة التصريفية علم الصرؼ
الكتاب " اتظدخل إلي علم  كيف خطوات التعليم علم الصرؼ بإستخداـ .3
 مي سوراكرتا ؟بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلا"  ك الأمثلة التصريفية الصرؼ
 
 أىداف البحثه. 
 :التي يريد الباحث ىيؼ اىدإستنادا علي اتظشكلات الٌسابقة، أٌف الأ
ك  الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ بإستخداـتعليم الصرؼ خصة  تظعرفة .1
 سوراكرتا. بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي"  الأمثلة التصريفية
اتظدخل إلي "  الكتاب بإستخداـالصرؼ تعليم بُ  التي إستعملتالطريقة  تظعرفة .2
 علم الصرؼ ك الأمثلة التصريفية " بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا.
 الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ تظعرفة خطوات التعليم علم الصرؼ بإستخداـ .3
 بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا."  ك الأمثلة التصريفية
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 فوائد البحثو. 
كما   الٌنظريٌة ك فوائد العلمٌية فلهذا البحث فوائد ىداؼبعد اتضصوؿ على تلك الأ 
 يلي:
 الّنظريّة فوائدال .۱
 لتكوف معينا مستندا للقارئ خصوصا لقسم التدريس اللغة العربية.  ا).
 لزيادة اتظعرفة ك ترقية الكفأة التأىٌلية اتظدٌرس اللغة العربية. .ب)
 لتفكتَ لإنتشار اللغة العربية خصوصا بُ تعليم الصرؼ.مساعدة بُ تبرٌع ا .ج)
 
 فوائد العملّيةال. ۲
 لزيادة اتظعرفة للقارئ ك الطالب ك اتظدٌرس.   .ا)
 اقتًاحا تظعلم كتاب علم الصرؼ. .ب)
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 الباب الثاني
  ةسس النظريالأ
  . الإطار النظري1
  .تعليم 1
 تعريف التعليم). 1
تعليمنا أم جعلو يعلمها  –يعلم  –تعليم لغة من الفعل عٌلم 
) أما إصطلاحا ىو مساعدة التلاميذ لإنماءىم 7002(لويس معلوؼ : 
قواىم العقلية ك اتطلقية ك تنظيمها حتي يتحلو بأخلاؽ الكريدة  
). قاؿ تػمود علي 7: 1102كيستعدك تظستقبلهم (تػمود يونس، 
فة إلى أذىاف ) ىو إيصاؿ اتظعلم العلم ك اتظعر  21:  3891الٌسماف ( 
التلاميذ، بطريقة قويدة، كىي الطريقة اللإقتصادية التي توفر لكل من 
 اتظعلم ك اتظتعلم الوقت ك اتصهد بُ سبيل حصوؿ العلم كاتظعرفة.
مصطلاح التعليم ىو عملية مقصودة أك غتَ مقصودة تتم داخل 
اتظدرسة أك خارجها بُ أم كقت ك يقـو بها معلم أك غتَ معلم (عبد 
 ) 91:  0102ميد حسن شاىتُ، اتض
) نقل من فاخر 13: 0102قاؿ سهيلة تػسن كاظم الفتلاكم (
عاقل أف التعليم ىو العملية التى تؤدم إلى تدكتُ اتظتعلم من اتضصوؿ 
على الإستجابات اتظناسبة كاتظواقف اتظلائمة من خلاؿ إثارة فاعليتو بَ 
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عليم علي أنو العملية اتظوقف التى ينظمها اتظعلم. كىناؾ من ينظر للت
التعليمية التي تتم داخل كسائل التًبية النظامية معتمدا على مكونات 
عدة أهمها : اتظنهج, التدريس, التقويم, الإدارة, الإرشاد ك التوجيو 
 )  13: 0102(سهيلة تػسن كاظم الفتلاكم نقل من فاخر عاقل, 
مية نظرا من تلك اتظصطلاحات أف التعليم ىو عملية التعلي
للتلاميذ من العلم ك اتظعرفة بطريقة قويدة يقـو بها معلم أك غتَ معلم تتم 
داخل اتظدرسة ك خارجها بُ أم كقت ك بُ أم مكاف حتي يتحلو 
 بأخلاؽ كريدة لإستعداد مستقبلهم.   
 
 . أىداف تعليم اللغة العربيةب)
ـ لاف منذ القديم انسجاما مع دخوؿ الإساللغة العربية قد كا إف
ب الإندكنيستُ كقدتعلم لاللغة العربية ىي اللغة الأجنبية لدل الطيو. كاف
مية كالعمومية ك بَ كل لاكاللغة الأجنبية بَ اتظدارس كاتظعاىد الإس العربية
 الإبتداية حتى اتصامعة.اتظراحل التعليمية من اتظرحلة 
كتطور نشأة كتطور منهج تعليم اللغة العربية تتعلق كثتَا بنشأة           
منهج التًبية بإندكنيسيا. كإف منهج تعليم اللغة العربية اتظستعملة 
عليم كإف دليل ت .3102اضرا يندرج بَ منهج التًبية بإندكنيسيا ح
عاـ كخلفية مية بمافيو من اتعيكل اللاالعربية خاصة بَ اتظدارس الإس
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ىداؼ كما إلى ذلك يتضمن بَ قانوف كزارة التطوير كاتطصائص كالأ 
 3102العاـ  219رة شؤكف الدينية نمال
تعتبر  3102إف اللغة العربية بَ اتظدرسة على ضوء اتظنهج التًبية 
ـ فهما صحيحا لافاىم ليفهم بها الطلبة تعاليم الإسلغة التخاطب أك الت
ساسي يعتٌ القرآف كاتضديث النبوم كاتظراجع اتظصاحبة من مصادره الأ
 يث.تعما من الكتب التفاستَ كشرح اتضد
من مستوياتها  قبل أف يعرض الباحث أىداؼ تعليم اللغة العربية
مح تعليم العربية بَ اتظدرسة تدهيدا. إف اللغة العربية مادة موٌجهة يقدـ ملا
لتدفع إلى القدرة اللغوية كترشدىا كتطورىا كتنمو موقفة إجابية بَ تعلم 
 العربية متقبلة كمنتجة
م اتظسموع كفهم اتظقركء. كالقدرة القدرة اتظتقبلة ىي القدرة بَ فه
 تصاؿ تكلما ككتابة.الإاتظنتجة ىي القدرة بَ استخداـ العربية كوسيلة 
جابي للغة العربية فتكوف مهما جدا كأما القدرة اللغوية كاتظوقف الإ 
مي من القرآف الكريم كاتضديث لاللطلبة بَ فهم مصادر التعاليم الإس
أف ((لنظرية مناسبة بمايراه مدكور النبوم كمن الكتب التًاث. ىذه ا
كلى التى تعلمها بَ صغره درا على استخداـ لغة غتَ لغتو الأيكوف الفرد قا
ع ـ، أم قادرا على فهم رموزىا عندما يستملأأك كما يطلق عليها اللغة ا
 .))ما كقراءة ككتابةإليها، كمتمكنا من تؽارستها كلا
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د للحصوؿ على الكفاءة ه  كمن بٍ فإف تعليم العربية بَ اتظدارس يد
اللغوية الأساسية التى تتكوف من اتظهارات الأربع كىي الإستماع كالكلاـ 
كالقراءة كالكتابة. كفاية الإستماع كالكلاـ تركزاف بَ اتظرحلة الأبتدائية 
ربع تدريسا رحلة اتظتوسطة فتدرس اتظهارات الأـ. كأما بَ اتظأساسا للكلا
العالية أك اتصامعة فتَكز التدريس كثتَا إلى مهارة  متوازنا. كأما بَ اتظرحلة
 .القراءة كالكتابة حتى تدكن بها الطلبة فهم الكتب التًاث اتظتنوعة
ىداؼ تعليم اللغة العربية بَ على القانوف اتظذكور عرؼ فإف الأ بناء
بتدائية ك اتظرحلة اتظتوسطة  ك اتظراحل التعليمية أم اتظرحلة الإإندكنيسيا ب
  : لة الثانوية ىي كما يلىاتظرح
 .. الأىداف العامة1
لص من ىداؼ العامة لتعليم العربية بإندكنيسيا التتخإف الأ
بد من أف تكوف عملية تعليم العربية بَ  ىدؼ التًبية الوطنية، أم لا
نية. كأما كل مراحلو موجهة إلى اتضصوؿ على ىدؼ التًبية الوط
 02ىو مكتوب بَ قانوف نمرة ندكنيسية كما ىدؼ التًبية الوطنية الإ
قدرة كلتكوين إف التًبية الوطنية اشتغلت لتنمية ال:  3002:السنة 
مة، كالتى ة المحمودة بغية لتحقيق حياة الأمالطببعة كحضارة الأ
كي يكوف مؤمنا بالله كمتخلقا تستهدؼ إلى تطوير إمكانيات الطلبة  
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كيكوف ستقلا ا كمبتكرا كمؽ المحمودة كسليم اتصسم كعاتظبالأخلا
 .موطنا ديدقراطيا كمسؤكليا
 . الأىداف الخاصة.2
ىداؼ اتطاصة التى تؿن بصددىا ىنا بَ ضوء اتظنهج إف الأ
 بتدائيةالإىي أىداؼ تعليم اللغة العربية بَ اتظرحلة  3102التًبية 
 كاتظتوسطة كالثانوية، كىي كما يلى: 
ما كاف أـ كتابا، بَ  صاليا، كلاتتطوير قدرة الطلبة بَ اللغة العربية ا-         
  ).ستماع كالمحادثة كالقراءة كالكتابة(الإكل اتظهارات اللغوية 
العربية من دكرىا كأحد اللغات تنمية دافعية الطلبة بُ تعلم اللغة -
  .جنبيةالأ
فهاـ كاتساعها عن تعلق اللغة بينها كبتُ الثقافة. كلذلك تطوير الإ-
 فاؽ الثقافية كيشتًكوف بَ تؼتلفها.الآيكوف الطلبة ذم  يرجى أف
 جرائية لتعليم اللغة العربية. الأىداف الإ3
تسمى  3102جرائية بُ ضوء اتظنهج التًبية الإىداؼ الأكأما 
ىداؼ اتظستهدفة بَ كل القياـ الأ، أم rasaD isnetepmoK ب
ىداؼ الأبتعليم العربية بَ الصف كبَ كل اتظقابلة. ىناؾ كثتَ من 
العاـ  217كما توجد بَ قرارة كزارة الشؤكف الدينية نمرة جرائية  الإ
 3102.
ىداؼ اتظذكورة فقرر الوزير الشؤكف الدينية الأكللحصوؿ على ىذه 
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كقات المجهوزة لتعليم العربية بَ اتظراحل التعليمية باتظدرسة كىي  الأ
 كما يلى:
 
    وقات المجهوزة علىالأ   
  مجموع   أسبوعيةكل فصل    المراحل التعليمية نمرة
               
   6 5 4 3 2  1   
               
  21 2 2 2 2 2  2  اتظدرسة الإبتدائية 1
               
  9      3 3  3  اتظدرسة اتظتوسطة 2
               
  7      2 2  4  اتظدرسة الثانوية (كل قسم) 3
               
  11      4 4  3 يل اللغة كالثقافةقسم تأى + 
               
  8      3 3  2  قسم العلـو الدينية + 
               
كقات المجهوزة لتعليم اللغة العربية بَ الأقد تزايدت كميا من 
كقات المجهوزة بَ منهج السنة الأحيث أف ,  3102  منهج السنة
لكل أسبوع كلكل اتظراحل  (2) لتعليم اللغة العربية ساعتتُ 6102
بتدائية الإالتعليمية. عالوة على ذلك فإف تعليم اللغة العربية باتظرحلة 
يبدأ لا 6102 كؿ. بينما يكوف بَ منهج السنةالأتبدأ من الصف 
 .)6102 ,noitusaN(بَ الصف الرابع إلاتعليم العربية فيها 
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 . أركان التعليم)ج
 . اتظعلم 1
إف ىذه اتظكونات تتفاعل فيما بينها ك تتأزر لتحقيق الأىداؼ      
التعليمية للعملية التًبوية, كإتراع التًبويتُ يعد اتظعلم حجر الزاكية بُ 
العملية التًبوية كدعامة كل إصلاح إجتماعي ك تربوم. تبرز أهمية اتظعلم 
عليم كاتجاىاتو كدكره الفعاؿ ك اتظتميز بُ بناء كأدكاره بُ تحديد نوعية الت
جيل اتظستقبل ك تحديد نوعية حياة الأمة، للمعلم دكر حاسم بُ 
العملية التعليمية، فهو اتظسؤكؿ اتظسؤكلية اتظباشرة بُ تحقيق الأىداؼ 
اللإستًاتيجية للمواد الدراسية فس مراحل الدراسة اتظختلفة كما أف 
إحداث التعلم كتيستَه يتوقف على كفاء معد تؾاح عملية التدريس بُ 
 إعدادان متميز مسلمان با العلم كاتظعرفة ك بكفايات تعليمية متنوعة.
 
 . اتظادة الدراسية2  
 إف اتظادة الدراسية ركن أساسي من أركاف عملية التدريس        
كلا يستطيع أف يقلل من أهميتها أك لا يدكن أف يكوف ىناؾ تدريس 
ة معلومات. كىنا تبرر اتظشكلة اتضقيقية : ىل مادة غاية أـ بدكف معرف
كسيلة ؟ ىل الغاية من التدريس ىي إنهاء اتظقررات أـ تحقيق أىداؼ 
تدريسية أخرل ؟ ىل ىدفنا إنهاء اتظقررات أـ أننا نستخدـ ىذه اتظقررات 
 لتحقيق أىداؼ معينة ؟
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الدراسية ىي  من الضركرم أف يتيقن اتظعلم بأف اتظادة ك اتظقررات  
أدكات بُ يده ك يد اتظتعلمتُ لتحقيق أىداؼ نمتمها ظركؼ المجتمع 
 ).93: 0102تػسن كاظم الفتلاكم،  سهيلةالذم نعيش فيو (
ك قالت سوجابٌ أف اتظادة الدراسية ينقسم إلي فرقتتُ كبتَين، الأكؿ 
 .فرقة مادة الدراسية اتظطبوعة ك الثاني فرقة مادة الدراسية غتَ مطبوعة
 أ). مادة الدراسية اتظطبوعة
مادة الدراسية التي ىيأت بُ القرطاس، تعا فائدة بُ             
حاجة التعليمية أك بُ توصيل اتطبر. ك الآف كثتَ من اتظدارس 
يستعملواىا بُ عملية التعليم، مادة الدراسية اتظطبوعة على 
العمـو أستعملت مع اتظعلم ك التلميذ، صنعت من اتظدارس 
استعماؿ اتظطبعة أك تصوير (اتظصتندات). أنواعها : الكتاب ب
 ك النص ك الإعداد من اتظعلم ك المجلة ك اتصريدة.
 
 ب). مادة الدراسية غتَ مطبوعة
بُ السنة الأكاخرة، توجد نوعيات من مادة الدراسية    
غتَ مطبوعة تضاجة التعليمية  بُ العدد الكثتَة سنويا. أنواعها 
ك  )ylpsid(ك العرض  )oidua( السمعي ٌعلى الشكل :  
ك الفيديو ك اتضاسوب إلكتًكني  )rotkeyorp(جهاز إسقاط 
  )7-41: 3102(سوجابٌ، 
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 . اتظتعلم3
إف اتظتعلم ىو اتظستهدؼ من كراء العملية التًبوية ك التعليمية     
حيث تسعى التًبية بمختلف مؤسساتها ككسائلها إلي تربية اتظتعلم ك 
وجيهو كإعداده للمشاركة بُ حياة المجتمع بشكل منتج ك تنشلتو ك ت
 مثمر.
إف اتظتعلمتُ يختلفوف بُ قدرتهم كاستعداداتهم ك قابليتهم فمنهم    
من يحقق مستول عاليا من التحصيل لدل استماعو للشرح النظرم من 
قبل اتظعلم كمنهم من يزداد تعلمو  باستخداـ كسائل تعليمية متنوعة من 
فافات ك الرفوؼ ك الصور ك اتظلصقات ك اتطرائط ك أفلاـ مشاىدة الش
تعليمية, كىناؾ نفر أخر يختاج لتنويع أخر بُ الوسائل التعليمية لتكوين 
مفاىيم صحيحة عن اتظادة العلمية من اتظشاركة بُ الرحلات التعليمية ك 
الندكات العلمية ك العركض اتظكتسبة كإلي زيادة اتظتاخف ك العارض 
تضيواف, ك ىناؾ نفر يختاج إلي طرائق تدريسية متنوعة من كحديقة ا
 مناقشة أك استقصاء أك إستقراء.
      
 بيلة التعلم.4
كمؤسسة تربوية كاجتماعية أنشأىا المجتمع تطدمة   اتظدرسة  
أغراضو ك السعي تؿو تحقيق أىدافو, عليها كاجب الإسهاـ بُ خلق 
دكران بُ العمل الدؤكب بتوفتَ قاعدة مثقفة علميان من اتصيل كما أف تعا 
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تؼتلف الظركؼ ك الإمكانيات اللازمة لإعداد ك تنشلة اتصيل كمنها توفتَ 
 بيلة التعلم/ اتظناسبة.
ك نقصد بيلة التعلم : تلك العوامل اتظؤثرة بُ عملية التدريس ك 
تسهم بُ خلق مناخ مناسب للتفاعل اتصيد بتُ أركاف التدريس بشكل 
لتعلم ييسر للمعلم تأدية أدكاره ك تزيد من اعتزاز يسهل عملية حدكث ا
 اتظتعلم بمدرستو ككلاءه لمجتمعو.
إف بيلة التعلم ليست مقصورة علي الفصل الدراسي بمعناه 
العلمي الدقيق, ك من ىنا فإننا نفضل استخداـ تعبتَ بيلة التعلم بدلان 
 ).93: 0102تػسن كاظم الفتلاكم،  سهيلةمن تعبتَ بيلة الفصل (
 
 الصرف . تعليم2
 ). مفهوم تعليم الصرف1
تعليم الصرؼ يتكوف من كلمتاف كىو تعليم ك الصرؼ. أما 
 –يعلم  –تعاريف التعليم لغة ك إصطلاحا : التعليم لغة من الفعل عٌلم 
) التعليم إصطلاحا ىو 7002تعليمنا أم جعلو يعلمها (لويس معلوؼ : 
درسة أك خارجها بُ أم كقت عملية مقصودة أك غتَ مقصودة تتم داخل اتظ
). أما  0102ك يقـو بها معلم أك غتَ معلم (عبد اتضميد حسن شاىتُ : 
عند دكجلاس براىكف التعليم ىو مساعدة شخص ما على أف يتعلم كيف 
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يؤدم شيلا ما أك تقديم تعليمات أك التوجيو بُ دراسة شيئ ما أك التزكيدبا 
 ).4991(دكجلاس براىكف : اتظعرفة  أك الدفع إلى الفهم اتظعرفة 
 –صرؼ  :فعلاللفظ مصدر من الالصرؼ من حيث ك أما 
الصرؼ عند لويس معلوؼ  معتٌ). 0991(تػمود يونس: صرفا –يصرؼ 
يدكر معتٌ العاـ لكلمة  ).7002:  معلوؼ(لويس  د كالدفعالر يعتٍ 
ىي: التحويل كالتغيتَ، أم: تغيتَىا من  بُ اللغة حوؿ ثلاثة معاف )صىٍرؼ(
الدراىم، أم: نقلها من ملك  جهة إلى جهة أخرل، كالانتقاؿ، كمنو صرؼ
 (حسن بن عبد الله الغنيماف : دكف سنة) شخص إلى ملك شخص آخر
علم بأصوؿ  مصطفى الغلاييتٍيعرؼ الصرؼ إصطلاحا عند 
 كلا بناء تعرؼ بها صيغ الكلمات العربية كأحواتعا التي ليست بإعراب
). أما الصرؼ عند أتزد بن تػمد اتضملاكم 3991:  الغلاييتٍ(مصطفى 
با اتظعتٍ العملي : تحويل الأصل الواحد إلي أمثلة اتظختلفة، تظعاف مقصودة 
لا تحصل إٌلا بها، كإتشي الفاعل ك اتظفعوؿ، كإسم التفضيل, كالتثنية 
كاتصمع، إلي غتَ ذالك. ك با اتظعتٍ العلمٌي : علم بأصوؿ يعرؼ بها أحواؿ 
ة، التي ليست بإعراب كلابناء (أتزد بن تػمد اتضملاكم : أبنية الكلم
 ). 7091
ك أما عند الدكتور حسن بن عبد الله الغنيماف أنو علم بأصوؿ 
تعرؼ بها صياغة أبنية الكلم ك أحواتعا، كما يعرض الآخرىا تؽا ليس 
 بإعراب كلا بناء (حسن بن عبد الله الغنيماف : دكف سنة).
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 لم الصرؼ إصطلاحا علي شيلتُ : قاؿ أمتُ علي السيد ع
: تحويل الكلمة إلى أبنية تؼتلفة لأدء ضركب من اتظعاني كا التصغتَ  الأول
ك التكستَ، كالتثنية ك اتصمع، كأخذ اتظشقات من اتظصدر، ك بناء 
 الفعل للمجهوؿ كغتَ ذلك.
: تغيتَ الكلمة عن أصل كضعها لغرض آخر غتَ اختلاؼ اتظعاني، ك  الثاني
ذا التغيتَ با الإعلاؿ، ك ينحصر بَ ستة أشياء : اتضذؼ يسمى ى
ك الزيادة ك الإبداؿ ك القلب ك النقل ك الإدغاـ (أمتُ علي السيد 
 ).2791:
 
لذالك، تعليم الصرؼ ىو عملية التعليم أم مساعدة شخص كي 
يعرؼ عن تحويل الكلمات من فعل اتظاضى إلى فعل اتظضاريع إلى فعل 
أصل الكلمة اللغة العربية مثل الصرؼ من الفعل اتظصدر كغتَه كيعرؼ 
 يصرؼ.-صرؼ
 
 ب). أىداف تعليم الصرف 
 شحاتة حسن عند الصرؼ تعليم إليها ترمى التي الأىداؼ كمن
 :يأبٌ كما
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 النحول اتططأ من كخلوىا الأساليب تصحيح بُ الصرؼ يساعد ) 1
 .بجماتعا يذىب الذم
 التًاكيب بتُ الدقيقة ركؽالف كإدراؾ التفكتَ، على الطلاب تحمل )2
 .كاتصمل كالعبارات
 عبارات من كيبحثوف يدرسوف ما يفضل للتلاميذ، اللغوية اتظادة تنمية ) 3
 .ميوتعم عن كتعبر بيلتهم، حوؿ تدكر كأمثلة
 .بها الانتفاع عليهم يسهل تنظيما اللغوية الطلاب اتظعلومات تنظيم) 4
 بُ كتكوف كاتضكم، كاتظوازنة اتظلاحظة دقة الطلاب تعويد بُ يساعد ) 5
 .الأدبي الذكؽ نفوسهم
 صحيحا، استعمالا كالتًاكيب الألفاظ استعماؿ على الطلاب تدريب) 6
 .العربية للجملة السهلة الفنية اتطصائص بأدراؾ
 .العامية بتيار يتأثركا لا حتى الصحيحة، اللغوية العادات تكوين ) 7
 تدييز على بالتدريج كأقدارىم ويةاللغ التًاكيب من بطائفة تزكيدىم ) 8
  .)5102 ,hadimaH(الصواب من اتططأ
 
 ج). طرق تعليم الصرف
، يرل بُ عملية تعليم الصرؼ ينبغي أف يشرح اتظعلم با طريقة التعليم
على أتزد مدكور أف طريقة تعليم الصرؼ الشائعة نوعاف : طريقة القياسية 
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ك طريقة الإستنباطية. أـ عند تػمود كامل الناقة أف طريقة تعليم الصرؼ 
 ستقرائية.اللأكؿ طريقة القياسية الثاني طريقة الإ
من التعريفات السابقة عرفنا أف طريقة تعليم الصرؼ الشائعة نوعاف 
: الأكؿ طريقة القياسية ك الثاني طريقة الإستنباطية أك الإستقراية. شرحهما 
 ما يلي : 
 طريقة القياسية  -1
ك تقـو ىذه الطريقة على البدء بحفظ القاعدة، بٍ اتباعها 
تعا ك اتظوضوحة تظعناىا، ك الأساس با الأمثلة ك الشواحد اتظؤكدة 
الذم تقـو عليو ىذه الطريقة ىو نظرية انتقاؿ أثر التدريب (علي 
). تديل إلى استًاتيجية " الشرح النحول "  6002مدكور : أتزد 
ك فيها تقدـ القاعدة أك التًاكيب اللغوم اتصديد للطلاب بٍ تتًؾ 
ريب عليها بَ أمثلة تعم فرصة كافية تظمارسة القاعدةاتصديدة ك التد
بٍ تعميمها ك تعتبر ىذه الطريقة ذات فعالية كبتَة بَ عرض 
اتظوضوعات الشاذة ك الصعبة من القواعد أم تلك التي يصعب 
 على الطلاب اكتشافها عن طريق التحليل ك اتظقارنة ك الإستنتاج.
 ك تتبع ىذه الطريقة تغموعة من الإجرائية ىي :
ات التي تنص على القاعدة أم صياغة عرض العبارة أك العبار  -1
 القاعدة.
 يقـو الطلاب بتًديد عينة من الأمثلة الدالة على القاعدة. -2
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يتًؾ اتظعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب بُ الأمثلة اتظقدمة  -3
 ك يدارسها حتى يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواتعا.
تظستويات ك عادة ماتتم ىذه الإجراءات بشكل شفهي مع ا
اتظبتدئة, ك عندما يتبتُ اتظعلم قدرة التلاميذ على التعامل مع 
نموذج (اتظثاؿ) الذم طرح شفويا ينتفل بهم إلى الشكل اتظكتوب 
أما فيما يتصل با القواعد الصعبة الأكثر تعقيدا بُ اتظستويات  –
اتظتوسطة ك اتظتقدمة فمن اتظناسب أف يقدـ اتظعلم الأمثلة ك 
وبة أكلان بٍ ينتقل بعد ذلك إلى مناقشتها ك تؽارستها النموذج مكت
 . ) 5891الناقو :  تػمود كامل( شفويا 
 
 الطريقة اللإستنباطية ( الإستقرائية ) -2
تقـو الطريقة الإستنباطية على البدء با الأمثلة التي تشرح 
كتناقش بٍ تستنبط منها القاعدة، ك ىذا ىو اتظتبع غالبا بُ مناىج 
اتظرحلة الثناكية بُ معظم الأقطار العربية. أما بُ اتظرحلة النحو بُ 
اتظتوسطة أك الإعدادية، فدركس النحو غالبا ما تبدأ بنص كامل يقرأ 
 ك يناقش مع التًكيز على الشواىد بٍ تستنبط منة القاعدة 
). ك ىي تديل إلى اتظدخل اتظوقفي أك 6002(علي أتزد مدكور : 
لطلاب تغموعة من الأمثلة تتضمن سياقي، ك فيها يقدـ معلم ل
القاعدة ك بعد القراءة الأمثلة ك التدريب عليها يوجو الطلاب إلى 
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استنتاج التعميم الذم لا حظوه من خلاؿ الأمثلة ك من بٍ القاعدة 
ك ىذه الطريقة تصلح ك بشكل فعاؿ مع القواعد البسيطة غتَ 
 الصعبة أك الشاذة
 ). 5891( تػمود كامل الناقو :  
 –لأف القواعد من العلـو العربية التي يقصد بتعليمها كسب اتظعرفة ك 
فاف الطريقة الإستقرائية أك الإستنباطية ىي أقرب الطرؽ اتظلائمة 
لتدريسها، إذ السيىر فيها من الأمثلة إلى القواعد ( تػمود علي 
 ).  3891السيماف : 
 ك تتمثل إجرءات ىذه الطريقة بُ اتططوات التالية :
رض تغموعة من الأمثلة المحكمة الصياغة أك الاختيار بحيث ع -1
 تبرز التًكيب اتصديد بشكل يدكن ملاحظتو.
إجراء تؽارسة شفوية تعذه الأمثلة كأف يقرؤىا الطلاب ك  -2
 ينقشهم اتظعلم بُ معانيها ك تراكيبها.
 استخراج التعميم الذم يبرز من خلاؿ النشاط السابق. -3
 اعدة.صياغة اتظعلم للق -4
كمن ضوابط ىذه الطريقة حسن اختيار الأمثلة النموذجية 
ك الإنتقاؿ من اتظعلـو إلى غتَ اتظعلـو ، ككضع ىذه الأمثلة بُ 
سياؽ لو دلالة ك حسن كضع الأسللة ك صياغتها بشكل 
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يساعد الطلاب ك يقودىم إلى استخراج التعميم بٍ القاعدة 
   ). 5891الناقو :  تػمود كامل(
 ة علم الصرفد). أىمي ّ
لعلم الصرؼ أهمية كبتَة من بتُ علـو العربية، فهو أىم من علم 
الصرؼ يدرس الكلمات اتظفردة كأجزاءىا، أما علم النحو  لأف,النحو 
الكلمات فيها، كدراسة اتصزء كما ىو معركؼ  أىم  فيدرس اتصملة كتركيب
 .معرفة اتصزء ىي التي توًصل إلى معرفة الكل من دراسة الكل لأف
الأفعاؿ كالأتشاء  وغكمن أهميتو أنو ضركرم للمتكلم، فبو يستطيع ص
تعا، لتكوف موافقة مصادرىا، كالإتياف باتظصادر على كفق أفعا اتظشتقة من
ذا صرفت ، ففي اتظاؿ ، كلا تتًضح إلا إ(كجد) كلمة عامة ، فمثلاللمعتٌ اتظراد
كبُ الغضب : موًجدة تقوؿ : ًكجدانا ك كجودا ،  ، كبُ الضال ةتقوؿ : كجدا
 . ، كبُ اٍتضزف : كجدا
بُ اتظضارع نهاككذلك إذا رأيت أف عتُ الفعل اتظاضي مضمومة عرفت أ
 .أيضا دكف اتضاجة إلى تشاعو ، مثل : كى ـر يٍكـر مضمومة
 : كلو أخذنا مثلا قوؿ أبي العلاء اتظعرم
 بما م  تستًطعو الأىكائًلي #  كإني كإٍف كينت الأختَ زمانو
 لآتو
 فإننا لا نستطع ضبط كلمة (زمانو) بالشكل إلا إذا عرفنا كزف كلمة
كمعرفة ىذا سيهدينا إلى أف تعا أثرا بُ إعراب كلمة (زمانو)  (الأختَ) كنوعها،
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، ك  ، فهي صفة مشبهةنها (فىًعيل)الصرؼ ، فوز  ، كمعرفة ىذا من علم
 .(زمانو) فاعلها مرفوع
ا من اللغة يتوق ف عليو ؛ لأف  كيكفي بُ فضل علم الصرؼ أف جزءا كبتَ 
 من اللغة يؤخذ بالقياس ، كلا يتوصل إلى القياس إلا بعلم الصرؼ كثتَا
 (حسن بن عبد الله الغنيماف : دكف سنة ).
 
 . موضوع علم الصرف)ه
بما أف معتٌ الصرؼ بُ اللغة ىو التغيتَ كاف علم الصرؼ يتناكؿ 
الدراسة ما لا يتغتَ من الكلمات الكلمات التي تتغتَ، فلا يتناكؿ ب بالدراسة
كاتضركؼ مثل : بُ، . الأعجمية مثل : إتشاعيل ، كفرنسا ، كىي الأتشاء
كالأتشاءي اتظتوغِّلىة . مثل : ى ليس، كعسى، كبًٍلس كالأفعاؿي اتصامدةي  .كعن، كإلى
: أنا ، كأنت ، كىو ،  مثلاتظبنية أصالةن ، مثل : الضمائر ك: بُ البناء أم
:  مثلىذا، كىذه، كىؤلاء، كالأتشاء اتظوصولة، كمثل : ك ارةكأتشاء الإش
كأتشاء  .: متى، كأين مثلالاستفهاـ، ك كأتشاء .الذم ، كالتي ، كالذين
 : مثل: من، كأتشاء الأفعاؿ، ك مثلالشرط ك
 .: غىاؽ ً مثلكأتشاء الأصوات ك .نزاًؿ كدراؾ ً
  .على صلاتك  حافظ يدأما الأتشاء اتظبنية بناءن عارضا كاتظنادل مثل : يا ز 
بُ الأصل، أما بناؤىا فهو عارض  معربةا نهالصرؼ يتناكتعا بالدراسة لأ فًعٍلم
 : دكف سنة ). الغنيماف(حسن بن عبد الله كليس أصليا  بعد النداء،
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أما موضوع علم الصرؼ عند أيدن أمتُ عبد الغتٍ : يختص علم 
تصرفة فلا يبحث بُ الأتشاء الصرؼ بالأتشاء العربية اتظتمكنة، كالأفعاؿ اتظ
اتظبنيةكا الضمائر، كلا بُ الأتشاء الأعجمية كيوسف، كلا بُ الأفعاؿ 
 اتصامدة كعسي كليس، كلابُ اتضركؼ بأنواعها اتظختلفة. 
كلا يوجد التصريف تقل أحرفها عن ثلاثة بُ أصلها، كمن بٍ يقبل ماكاف 
أحرفو. كذالك  علي حرؼ كاحد، أك على حرفتُ إذاكاف تػذكفا منو بعض
لأف أقل ماتبتٌ عليو الأتشاء اتظتمكنة كالأفعاؿ اتظتصرفة ىو ثلاثة أحرؼ تؿو 
: يد، قل، ماالله. كالأصل : يدله، قيوٍؿ، أيدن الله (أيدن أمتُ عبد الغتٍ : 
 ). 0102
قاؿ مصطفي الغلاييتٍ موضوعو الإسم اتظتمكن (أم معرب)  
اتظبنية، كلاعن الأفعاؿ اتصامدة، يبحث عن الأتشاء كالفعل اتظتصرؼ. فلا 
 ).3991الغلايتٍ : مصطفي كلا عن اتضركؼ.(
ك أما الرأم عبده الراجحي أف العلماء العرب يحددكف ميداف "الصرؼ" بأنو  
 دراسة لنوعتُ فقط من الكلمة : 
 الإسم اتظتمكن. –أ   
 الفعل اتظتصرؼ.  –ب 
, كلا الفعل اتصامد (عبده ك معتٍ ذلك أنو لا يدرس اتضرؼ, كلا الإسم اتظبتٍ
 )3791الرٌاجحي : 
 ك يعٌرؼ أيضا عند إيدم ىارينتو عن موضوع علم الصرؼ :
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 أ.    الكلمات العربية من الأفعاؿ اتظتصرفة
 ) 6002ب.  الكلمات العربية من الأتشاء اتظعربة (إيدم ىارينتو : 
 و). فوائد علم الصرف   
د الغتٍ يعتٍ حفظااللساف عن علم الصرؼ عند أيدن أمتُ عب أمافوائد
 اتططاء كاللحن، بُ اتظفردات كمراعاة الله بُ الكتابة.
يقوؿ ابن عصفور : التصريف ميزاف اللغة العربية، كأـ العلـو ، كأشرؼ 
شطرل العربية كأعمقها، كالذل يبتُ شرفو احتياج تريع اتظشتغلتُ اللغة 
. ألا ترل أنو قد يؤخذ جزء  العربية من تؿول ك لغول إليو، لأنو ميزاف العربية
 كبتَ من اللغات با القياس, كلا يوصل إلى ذلك إلا عن طريق التصريف. 
ك يقوؿ ابن عصفور أيضا أيضا : كقد كاف ينبغي أف يقدـ التصريف 
على غتَه من العلـو العربية, إذ ىو معرفة ذكات الكلم من غتَ تركيب. ك 
أف تكوف مقدمة على معرفة معرفة الشيئ بُ نفسو قبل أف يتًكب ينبغي 
أحوالو التى لو بعد التًاكيب, إلا أنو أخر للطفة ك دقتو, فجمل ما قدـ عليو 
من ذكر العوامل توتلو لو, حتى لا يصل إليو الطالب إلا كىو قد تدرب, 
 ).0102كارض للقياس (أيدن أمتُ عبد الغتٍ : 
 : للصرؼ فائدة كبتَة ن بن عبد الله الغنيمافكأما عند حس
اتظفردات  كىي حفظي اللساف من اتططأ بُ نطقيستفيدىا متعلمو، 
، كحفظي اليد من اتططأ بُ الكتابة ، كالاستعانةي بو على فهم  كصياغتها
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 ، كالتوصل بو إلى فهم كثتَ من العلـو الدينيةالله ككلاـ رسولو كلاـ
 : دكف سنة ) الغنيماف(حسن بن عبد الله 
 وائد علم الصرؼ :ك أيضا عند إيدم ىارينتو عن ف
 حفظ اللساف عند النطق عن اتططأ بُ ضبط الكلمات العربية. -1
حفظ الكتابة عن اتططأ بُ كلاـ العرب ك بُ ضبط الكلمات  -2
 العربية.
اتظساعدة على معرفة الأصل ك الزائد من حركؼ الكلمات  -3
 ). 6002العربية كما يعتًيها من تغيتَو ( إيدم ىارينتو : 
 
 السابقة  البحوثب. 
اتظوضوع عن ىذا البحث بً القياـ ببعض الباحثتُ السابقة. فالباحث أيضا 
مطلوب لتعلم بُ دراسات البحوث سابقة يدكن أف يكوف اتظرجع للباحث بُ إجراء ىذا 
 .البحث
تنفيذ تعليم الصرؼ بإ ستخداـ الكتاب مدخل كقد لاحظ الباحث، البحث عن 
 بً القياـ ببعض الباحثتُ بُ تغاؿ التعلم منها: يةإلى علم الصرؼ ك الأمثلة التصريف
طريقة تعليم قواعد الصرؼ با اتظوضوع "  6102البحث من نور خالق  -1
اتطتَات غومبونج بليك  بُ اتظدرسة الدينية الإسلامية الوسطى بستاف
" الأىداؼ من ىذا البحث تظعرفة الطريقة اتظستخدمة بُ تعليم  بمالنج
درسة الدينية الإسلامية الوسطى بستاف اتطتَات بُ اتظقواعد الصرؼ 
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ك نتائج ىذا البحث أف الطريقة اتظستخدمة ىي  غومبونج بليك بمالنج
الطريقة القواعد ك التًترة نظرا إلى اتظناسبة الصفة عن البينات اتظؤخوذة ك 
بحث الإختلاؼ بتُ ىذا البحث يعتٌ صفة الطريقة القواعد ك التًترة. 
لكن  عرفة الطريقة اتظستخدمة بُ تعليم قواعد الصرؼتظ الباحث ىو ليس
تظعرفة تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " مدخل إلى علم الصرؼ ك 
 الأمثلة التصريفية ".
تحت اتظوضوع " تعليم الصرؼ  4102إئيس إستقامة  البحث من -2
بالأغاني بُ مستول الأكلى بمدرسة معلمتُ باتظعهد الإسلامي كالي صاتؾا 
. كىي من قسم تدريس اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية سراغتُ
تعليم الصرؼ بالأغاني بُ الأىداؼ من ىذا البحث تظعرفة ك  اتضكومية
ك  .مستول الأكلى بمدرسة معلمتُ باتظعهد الإسلامي كالي صاتؾا سراغتُ
بُ يسهل الطلاب  تعليم الصرؼ بالأغانيمن النتائج ىذا البحث أف 
الإختلاؼ بتُ ىذا البحث .  وزف بُ كتاب الصرؼاتظف ك وز حفظ ال
لكن تظعرفة  تعليم الصرؼ بالأغانييعتٌ بحث الباحث ىو ليس تظعرفة 
تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " مدخل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة 
 التصريفية ".
 
 الفكري الاطار  ج.
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علـو إلى أذىاف  التعليم عملية مهمة بُ اتظدرسة أك اتظعهد لأف فيو توصيل
التعليم ىو عملية التعليمية للتلاميذ من العلم ك اتظعرفة بطريقة قويدة يقـو بها التلاميذ. 
معلم أك غتَ معلم تتم داخل اتظدرسة ك خارجها بُ أم كقت ك بُ أم مكاف حتي 
، أما علم الصرؼ أحد من العلـو اتظهمة بُ يتحلو بأخلاؽ كريدة لإستعداد مستقبلهم
تعليم الصرؼ ىو عملية التعليم أم مساعدة شخص كي يعرؼ عن تحويل لعربية. اللغة ا
الكلمات من فعل اتظاضى إلى فعل اتظضاريع إلى فعل اتظصدر كغتَه كيعرؼ أصل الكلمة 
نظرا من النظرية السابقة غاية ىذا  يصرؼ.-اللغة العربية مثل الصرؼ من الفعل صرؼ
خداـ الكتاب " مدخل إلى علم الصرؼ ك البحث تظعرفة كيفية تعليم الصرؼ بإست
 الأمثلة التصرفية " لتسريع فهم قواعد الصرؼ على التلاميذ فجعلو أسهل الدرس.
تنفيذ تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " مدخل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة 
التصرفية " بمعهد السلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا ىو عملية تعليم الصرؼ التي 
معهد السلاـ بإستخداـ الكتاب يسمي با " مدخل إلى علم الصرؼ ك سارت بُ 
 الأمثلة التصرفية " أٌلفو إيدم ىارينتو.
بناء من اتظوضوع ىذا البحث من النوع اتظدخل الوصفي، للوصوؿ إلي البيانات 
بلة ك االمحتاجة بُ ىذا البحث إستخدمت بعض الطرؽ العلمية ىي اتظلاحظة ك اتظق
 التوثيقية. 
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
  أ.نوع البحث
الصرؼ بإستخداـ الذل قدمو الباحث ك ىو تنفيذ تعليم  البحث بناء على
فيستخدـ الباحث بُ ىذا  الكتاب " اتظدخل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة التصريفية "
كىو البحث للحصوؿ على النتائج أك الكشف عما لايدكن حصولو  .الوصفى البحث
 .قة الإحصائية أك اتظنهج الكميبالطري
كما ىي -اتظنهج الوصفي ىو كصف الباحث لوقائع الظاىرة التي يريد دراستها 
كصفا دقيقا معتمدا على ما يجمعو من معلومات دقيقة عن الظاىرة، كيفية كانت  -تداـ
ىذه اتظعلومات أـ كمية إحصائية، كمن عوامل مؤثرة فيها، مع الإستعانة بالإستبانات 
 ) 41كتابية ك الشفوية (ىند عبد العزيز الربيعة : ال
عن  اتظعرفةك يستخدـ الباحث ىذا اتظنهج لأسباب: أ) يقصد الباحث طلب 
دخل إلى علم الصرؼ ك الأمثلة اتظتعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " تنفيذ تعليم 
يقصد  البحث كالنظر العميق بَ تخطيط ك علمية التعلم ك التعليم. ب) التصريفية " 
 .الباحث عرض اتظعلومات ك اتضصوؿ على النتائج مؤسسا على الظواىر اتظوجودة
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 ب.مكان البحث ومدتو
 معهد الٌسلاـ العصرم الإسلاميكأٌما مكاف عملٌية ىذا البحث فهي بُ 
الكتاب " اتظدخل  بإستخداـتعليم الصرؼ اتطاصة توجد فيو  اتظعهد ىذالأٌف  ،سوراكرتا
حتى  يوليوشهر المن  البحث بداءكقت الإ. الأمثلة التصريفية " ك إلي علم الصرؼ
 .ـ 8102الشهر سبتمبتَ 
 
 ج.موضوع البحث ومخبره
 موضوع البحث. 1 
 : (أريكونطا الشيء، حاؿ أك شخص اتظكاف اتظعلقةموضوع البحث ىو 
 ).8991
الكتاب "  بإستخداـالصرؼ  معلم كأٌما موضوع البحث بُ ىذا البحث فهو
الثاني مدرسة بُ فصل  اتصزء الأكؿ ك الأمثلة التصريفية " إلي علم الصرؼ اتظدخل
 .بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا الثناكية
 
 تؼبر البحث .2
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) أنو الشخص 591:  4102تؼبر البحث كما قاؿ أندم فرستوكك (
 يستطيع بُ إعطاء اتطبر الأساسي تضاجة البحث.
عهد السلاـ العصرم اتظ رئيس اتظدرسة ك التلميذ كأٌما اتظخبر ىذا البحث ىو
 الإسلامي.
 
 د.طريقة جمع البيانات
يحتاج الباحث إلى طريقة ترع البيانات للوصوؿ إلى البيانات المحتاجة بُ ىذا 
 .التوثيقة ك اتظقابلة ك البحث  كاستخدمت بعض الطرؽ العلمية ك ىي اتظلاحظة
 . الملاحظة1
مراقبة لسلوؾ الظواىر كالأحداث كمكوناتها عملية  طريقة اتظلاحظة ىي
اتظادية ك البيلة، كمتابعة ستَىا كاتجاىها، كعلاقاتها بأسلوب علمي منظم كتؼطط 
كىادؼ، بقصد تفستَ العلاقة بتُ مكونات، كالتنبؤ بسلوؾ الظاىر أك اتضدث 
:  6102ك توجيهها تطدمة أغراض الإنساف كتلبية متطلباتو (كماؿ دشلي،  
 ).09
تقصد اتظلاحظة لتحصل الأشياء العاتظية بُ عملية ترع البيانات. كبُ 
ىذا البحث، يحاكؿ الباحث أف يشتًؾ ك يلاحظ ك يستمع ك يلتبس مباشرة بُ 
 ك الأمثلة التصريفية تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ
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بمعهد الٌسلاـ  الثناكيةالثاني مدرسة " اتصزء الأكؿ تأليف إيدم ىاريانتو بُ فصل 
ريقة العصرم الإسلامي سوراكرتا. كيلاحظ الباحث عملية تعليم الصرؼ ك الط
ك  بإستخداـ الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ التي يستعملها  تعليم الصرؼ
 " بُ قيادة البرنامج تعليم الصرؼ. الأمثلة التصريفية
 
 . الطريقة المقابلة2
 –الصحفية  مثل اتظقابلة –دليل اتظقابلة) ىي قائمة من أسللة تػددة (
، كخلاؼ للاستبياف، فإف الباحث بشأنهااتضصوؿ على أجوبة دقيقة  من أجل
الذم يجرم معو اتظقابلة كجو لوجو، كيغتَ أسلوب الأسللة  يتحاكر مع الشخص
 على اتصواب الذم يتماشى كالسؤاؿ اتظطركح إذا كاف ىناؾ غموض إلى أف يحصل
 .)82:  6102-5102، (فيلالي تززة
 ىذا البحث ىي اتظقابلة الدقيقية، فاتظقابلة اتظناسبة لكشف البيانات بُ
كىي مقابلة حرة توجو فيها الباحث  أسللتها على حسب دليل اتظقابلة باتظوضوع 
الذل يدكر حولو بٍ تتًؾ اتضرية للخبتَ أف يتكلم كما يريد كيتدخل الباحث من 
 .كتشجعو على الكلاـحتُ إلى آخر ليدفع اتطبتَ 
تستخدـ ىذه الطريقة تظعرفة ك تحصل اتظعلومات مباشرة من موضوع 
تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب "  نفيذالبحث ك تؼبره، يعتٍ البيانات اتظتعلقة بت
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أليف إيدم ىاريانتو " اتصزء الأكؿ ت ك الأمثلة التصريفية اتظدخل إلي علم الصرؼ
 .بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا الثاني مدرسة الثناكيةبُ فصل 
 
  وثائق. ال3
تعتبر الوثائق الوعاء اتظادم للمعرفة كالذاكرة الإنسانية، فهي نؤمن 
البيانات أك اتظعلومات اتظوثقة، كىي أنواع كثتَة. تعذا لابد للباحث من معرفة 
دشلي، خواصها ك أنواعها، لكي يتعامل معها بالشكل اتظلائم لدراستو (كماؿ 
 ).68: 6102
يستعمل الباحث ىذه الطريقة لتحصل البيانات عن أحواؿ مكاف 
البحث بُ معهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا. إكمالا، بهذه طريقة 
الوثائقٌية يستطيع الباحث أف يعرؼ التلاميذ اتظشتًؾ بُ تعليم قاعدة الصرؼ ك 
" اتظدخل   ستخداـ الكتابيعرؼ اتططوات التي يستعملها بُ تعليم الصرؼ بإ
" بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي  ك الأمثلة التصريفية إلي علم الصرؼ
 سوراكرتا.
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 ه.تصحيح البيانات
تظا كانت البيانات التي ترعها الباحث متوفرة كاملة لابد تعا أف فحصت تلك 
 .ضابطةالبيانات المجموعة قبل أف تحلل ك  تفسرىا  لتكوف  نتائج البحث صاححة 
اثناء عملية التحليل لابد للباحث أف يقـو بعملية فحص صحة البيانات لتقرير 
صحة البيانات بُ ىذا البحث. فللحصوؿ على البيانات كالاكتشافات الصحيحة 
استخدـ الباحث طريقة اتظرقبة الدقيقة ك طريقة اتظقارنة ىي الطريقة لعلاقة صحة البيانات 
 .يانات نفسها للفحص أك اتظقارنةبالأشياء اتظوجودة خارج الب
. عمق 2. طوؿ الاشتًاؾ 1حة البيانات ىي :كىناؾ بعض الطرؽ لفحص ص
. تحليل اتضالة 5مناقشة الأصحاب . 4   )noitalugnairT( يث. التثل3 اتظلاحظة
. حسابة (مولونج, 9. تفصيل الشرح 8. مراقبة الأعضاء 7. كفاءة اتظراجع 6السلبية 
 ). 231-621: 3102
 : كمن ىذه الطرؽ لفحص البيانات فاختار الباحث ما يليق ببحثها ك ىي
 طوؿ الاشتًاؾ .1
للحصوؿ على معلومات الصحيحة فيحتاج الباحث إلى طوؿ اشتًاؾ 
الباحث بُ سائر النشاطات ك البرامج كالعملية اتظتعلقة بطريقة ك كسيلة بُ 
 .بيلة اللغة العربية التى تريد بحثها
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 حظةعمق اتظلا .2
تظعرفة صحة البيانات كلكشف اتطصائص بُ الظركؼ اتظللمة 
باتظشكلات التي تريد حلها, ففي حاجة إلى اتظلاحظة العميقة الدقيقة تؿو كل 
ما تكوف مادة البحث, فلا تزاؿ تقـو باتظلاحظة ما م  تحصل على البيانات 
 .الصحيحة
  )noitalugnairT( التثليثي .3
لفحص صحة البيانات باستخداـ عامل أك التثليثي ىو إحدل الطرؽ 
شيء خارج البيانات نفسها لفحص تلك البيانات أك للموازنة,  كاستخدـ 
الباحث ىذه الطريقة للمقارنة بتُ البيانات اتظوجودة كعندما كجدت 
أك بتُ التوثقية ك  لمجموعة  من اتظلاحظة ك التوثقية،الاختلافات بتُ البيانات ا
 .لاحظة ك اتظقابلةاتظقابلة أك بتُ اتظ
 
  و.طريقة تحليل البيانات
تحليل البيانات ىو عملية اختبار ك ترتيب اتظواد اتظركبة اتصودية من البيانات 
اتظلاخطة ك اتظشاىدة, اتظقابلة, الوصفي, التوثيقية كاتخاذ اتطلاصة حتى يدكن فهمها 
 ). 3102:131,للباحث ك غتَه (مولونج
 : يانات تلاثة فيما يلىىذا البحث طريقة لتحليل الب
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ك تفكتَ اتظواد المحتاجة  ،تجليب البيانات ىو تبسيط ك إختيار الأحواؿ اتظهٌمة .1
 ،ك اتظتعلقة بالبحث. ك ىذا, اتظواد المجٌلبة سيصٌور البحث أكضح من قبل
 .كلتسهيل الباحث على ترع اتظواد التالية
انسيابي ك أشبها  ،خريطة ،تقديم البيانات يستطيع أف يقدمها بالبياف البسيط .2
 .بهذه الكيفية فاتظواد اتصودية كانت منظمة مرتبة ك مفهومة عند القارء ذالك.
بهذه اتطلاصة واد المجموعة من اتظيداف من قبل. اتخاذ اتطلاصة ىو تقويم اتظ .3
 .يستطيع إجابة مسائل البحث التى قد كتبو الباحث
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث 
 أ. حقائق النتائج في مكان البحث
 . صورة عامة من معهد السلاـ الإسلامى سوراكرتا1    
 أ) اتظوقع اتصغرابُ   
موقع معهد السلاـ العصر الإسلامى بُ قرية فابيلاف، كرتاسورا،               
سوكوىرجو، سوراكرتا، جاكل الوسطى. اتصانوبي جامعة المحمدية سوراكرتا. ك 
 تً من مدينة سوراكرتا تقريبا.تسسة كيلو م
ىكتار، ىذا الأرض  01تقع معهد السلاـ العصر الإسلامى بُ                 
كقف من أسرة عبد الله مرزكى (اتظغفرلو) ك سيتي أمية عبد الله مستحقاف من 
 malassAطبعة تيغا ستَانكي سولو. اتضدكد من جهة الشمالية تعتٍ الدكاف 
من جهة الشرقية تعتٍ اتظستوطنات، ك من جهة ، ك  retneC senissuB
من جهة الغربية تعتٍ  ك   )SMU( اتصنوبية تعتٍ جامعة المحمدية سوراكرتا
 اتظستوطنات.
 
 ب) تاريخ نشأة ك تطور معهد السلاـ العصر الإسلامي 
 معهد السلاـ العصر الإسلامي ىو مؤسسة التًبوية الإسلامية      
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يرأساف  )SIPMY(   atrakaruS malsI naijagneP silejaM nasayaYة التي تبتٌاتظدني
 اتظغفرلو) ك ستي أمينة عبد الله.عبدالله مرزكي (
معهد السلاـ العصر الإسلامى بَ أكؿ تاريخو ىو لا يسمى بمعهد كلكن مدرسة الدينية 
لى مطالب المجتمع. مدرسة الثنوية بمنهج اتظعهدم، كما تستند ع SIPMYالأكلية. بٍ بتٍ 
 كذالك يكوف أكؿ نشأة معهد السلاـ العصر الإسلامي.
، مصادؼ بأكؿ مرة 5891يوليو  02إستخداـ اسم "السلاـ" بُ 
ىكتار  6،5على حـر اتصديد بَ قرية فابيلاف، كرتاسورا، سوكوىرجو. على الإرث 
فيو م  يزؿ قليل، من أسرة عبد الله مرزكي (اتظغفرلو) ك ستي أمينة عبد الله. اتظباني 
ىي الفصل ك مبتٌ الرياضة ك اتظسكن ك بيوت اتظدير ك الأساتيذ ك اتظطعم ك غتَ 
ىم. ك مصادؼ بذالك أيضا إقامة مدرسة العالية الإسلامية، إستمرارا من اتظدرسة 
 الثنوية السلاـ ك اتصواب من مطالب المجتمع.
ل الإعداد مستول تخصص، يعتٍ فص  SIPMYقامت  7891/6891ك بُ سنة 
 لتلاميذ التي ستستمر إلى مدرسة العلية السلاـ.
مدرسة العالية العمومية   SIPMYقامت  9891/8891بُ السنة   
 لإجابة.  
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 ج). الرأية ك البعثة كالأىداؼ ك الشعار معهد السلاـ 
 ) الرأية1           
حانية ك العقلية ك اتطلقية يتوجو إلى تحقيق اتظرء يدتلك إعتداؿ الرك                 
 جيل أكلو الألباب الذل ملتـز الرفع بمصلحة الأمة بأسس القرآف ك السنة.
 ) البعثة2     
تأسيس التًبية الإسلامية إٌتجاه إلى اتصودة العالية، ك اتظنافسة الشديدة ك  
الناس اتظستندة إلي اتظواقف الركحانية ك العقلية ك اتطلقية من أجل تحقيق 
 ).221: 9سيصبحوف "رتزة للعاتظتُ" (سورة القرآف 
تطوير نظاـ الأعماؿ اتظعهدم بإدارة المحتًؼ تستند إلي شريعة الإسلاـ  
لتحقيق جو اتضياة بُ تغمع اتظسكن مرتبا ك مطملنا ك سلاما (سورة القرآف 
 ).2: 76، سورة القرآف 501: 9، سورة القرآف 52-62: 65
ية مؤسسة التًبية الإسلامية (معهد) التي لديها الرؤية تحستُ صور الإيجاب 
 الواسعة بُ العلم ك التكنولوجيا مع ثقافة الإسلاـ العصرم 
 ) الأىداؼ 3 
تحقيق اتظرء يدلك العلم ك التقول الله تعالى ك يخلق بأخلاؽ الكريدة ك يقدر  
 على تجسيد النفسي بُ حياة المجتمع بأساس القرآف ك السنة.
 ار ) الشع4
 اعتداؿ الركحية ك العقلية ك اتطلقية.    
 ) مبدأ اتظؤسسة5
 24
 
 
 
 قاـ معهد السلاـ العصرل الإسلامي على كل طائفة.   
 ) تسسة اتظهارات الأساسي6
 أ. لديهم علـو التكنولوجية   
 ب. لديهم الدين اتضسن 
 ج. لديهم أخلاؽ الكريدة 
 د. الدعوة الإسلامية  
 ق. اتضيوية الإماـ  
 
 د) ىيكل منظمة اتظعهد       
لتسهيل كل البرامج ك الأنشطة بَ معهد السلاـ العصرل الإسلامي      
 يختاج مصبوب ىيكل اتظنظمة.
 . مؤسسة اتصمعية القرأة الإسلامية سوراكرتا1  
 . اتظدير، جانبو تغالس كيام2        
 . كإتدة السر3        
 . قسم اتظالية4 
 . الإدارة5        
 اتظوارد الشخصية .6  
 . الدعاية7  
 . قسم العاـ ك اتظتًلية8   
 34
 
 
 
 . كحدة المحقق الفتٍ اتظراقبة ك ضامن النوعية9   
. رئيس اتظدرسة الثنوية ك اتظدرسة العالية ك مدرسة العالية العمومية ك   مدرسة 01        
 العمومية اتظهنية.
 . قسم الرعاية التلاميذ ك التلاميذات11  
 كحدة المحقق الفتٍ اتظطعم. 21   
 . كحدة المحقق الفتٍ اتظكتبة ك اتظعمل ك النجـو 31   
 . قسم إحياء اللغة41  
 . منظمة الطلاب ك الطالبات بمعهد السلاـ العصرل الإسلامي51   
 . منظمة التلاميذ ك التلاميذات بمعهد السلاـ العصرل الإسلامي61   
 
 لاميذق) حالة اتظدير ك اتظعلموف ك الت 
      . حالة اتظدير        1    
اتظدير ىو رئيس اتظعهد، أىم اتظقاـ ك ساىم بُ تأدبة ك تطوير     
جودة التًبية بُ اتظعهد. مدير معهد السلاـ العصرل الإسلامي مساعد بعدد 
الأقساـ بُ تنفيذ الواجبات، كرأساء اتظدرسة التي تساعده بُ تنسيق الأنشطة 
ية الطلاب ك الطالبات اللذاف يساعدانو بُ تنسيق الأنشطة اتظدرسة كرئيس رعا
 اتظعهدية.
، كمدة رياستهم حتى 6102تظعهد السلاـ مديرا ك نائباف الاٌئي تؼتاراف منذ سنة   
 ك ىم : 1202سنة 
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 اتظدير الأكؿ : الأستاذ الدكتور أكرفتو تػمود يونس  
 نائب اتظدير الأكؿ : الأستاذ معركؼ رتزة  
 تظدير الثاني : الأستاذ أركاف الديننائب ا  
 ) حالة اتظعلموف2       
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 ) حالة التلاميذ3
 42التلاميذ بمعهد السلاـ العصرل الإسلامي يسكنوف بُ اتظعهد        
 ساعة. سبعة مراحل التلاميذ ىم :
 الفصل الأكؿ  : يستوم فصل الأكؿ بمدرسة الثنوية    
   الفصل الثاني  : يستوم فصل الثاني بمدرسة الثنوية 
 الفصل الثالث : يستوم فصل الثالث بمدرسة الثنوية    
 اتصملة الرجاؿ النساء اتظدرسوف
 67 43 24 مدرسة الثنوية
 25 92 32 مدرسة العالية الإسلامية
 64 52 12 مدرسة العالية العمومية
 12 11 01 مدرسة العالية اتظهنية
 591 ترلة
 54
 
 
 
 لرابع  : يستوم فصل الأكؿ بمدرسة العاليةالفصل ا    
 الفصل اتطامس : يستوم فصل الثاني بمدرسة العالية    
 الفصل السادس : يستوم فصل الثالث بمدرسة العالية    
الفصل التخصص : فصل الإستعداد للتلاميذ يستمر دراستها إلى مدرسة  
 العلية السلاـ
لسلاـ العصرل الإسلامي عدد التلاميذ ك التلاميذات بَ معهد ا  
 : 9102/8102سنة اؿ
 
 009 التلميذ 
 0031 التلاميذ
 0022 الجملة
 
 
 ك) كسائل اتظعهد ك التعليم   
لدعم عملية التعليم ك التعلم للتلاميذ ك السعي لتخرج كادر الأمة، فتتم    
 معهد السلاـ العصرل الإسلامي بااتظرافق العامة ك الوسائل اتظعهد كما يلي :
 ) عمارة اتظدرسة، كجدت سبعة منطقة الدراسية :1 
 أ. عمارة كاحدة تظدرسة الثنوية للتلاميذات، تعا ثلاث طبقات     
 64
 
 
 
 ب. عمارة كاحدة تظدرسة الثنوية للتلاميذ، تعا ثلاث طبقات    
 ج. عمارة كاحدة تظدرسة العالية الإسلامية للتلاميذات، تعا طبقتاف   
 رسة العالية الإسلامية للتلاميذ، تعا طبقتافد. عمارة كاحدة تظد    
 ق. عمارتاف تظدرسة العالية العمومية للتلاميذات   
 ك. عمارتاف تظدرسة العالية العمومية للتلاميذ    
 ز. عمارة كاحدة تظدرسة العالية اتظهنية، تعا ثلاث طبقات    
 ) ديواف السلاـ، لو سبعة غرؼ : 2 
 أ. غرفة اتظدير     
 ب. غرفة كاتداف السر     
 ج. غرفة رئيس قسم اتظوارد الشخصية     
 د. غرفة قسم اتظوارد الشخصية      
 ق. غرفة قسم العاـ      
 ك. غرقة الإجتماع      
 ز. القاعة  
 ، فيو تسعة غرؼ : retnec malassA) السلاـ اتظركزم 3
 أ. ديواف اتظالية للبنتُ     
 ب. ديواف اتظالية للبنات   
 ج. ديواف الإدارة تظدرسة الثنوية   
 د. ديواف الإدارة تظدرسة العالية الإسلامية    
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 ق. ديواف الإدارة تظدرسة العالية العمومية    
 ك. ديواف قسم إحياء اللغة    
 ز. ديواف رئيس قسم ضامن النوعية    
 ح. ديواف مدير العاـ   
 ط. ثركة معهد السلاـ العصرل الإسلامي    
اتظراصد بُ طبقات اتطامسة من السلاـ اتظركزم. فيو مرقب كبتَ لنظر اتعلاؿ، ك  )4
 تسسة مرقب الأخر إستخدمت التلاميذ لنظر النجـو ك الكواكب بُ السماء.
 ) مصرؼ مانديرم الصغتَ5
 ) مصرؼ جاكل الوسطى الصغتَ6
  ) اتظكتبة7
 ) اتظطعم8
 ) معمل كومبيوتر9
 ) معمل العلـو الطبيعي01
 معمل البيو لوجيا )11
 ) معمل اللغة21
 ) اتظسجد31
 ) ديواف الرعاية البنتُ41
 ) ديواف الرعاية البنات51
 ) تسسة عمارات اتظسكن للبنتُ، تسسة عمارات للبنات61
 84
 
 
 
 ) اتظصتوصف71
 ) ديواف الرعاية81
 ) الثركة للبنتُ ك للبنات91
 ) اتظقصف للبنتُ ك للبنات02
 ) دكاف للبنتُ ك للبنات12
 ) ستة ميادين : 22
 . ميداف كرة السلة بُ بيلة اتظسكن للبنات1  
 ب. ميداف كرة اليد بُ بيلة اتظسكن للبنات  
 ج. ميداف الواسع بُ فناء السلاـ اتظركزم  
 د. ميداف كرة السلة بُ حراـ الغربي   
 ق. ميداف كرة اليد بُ حراـ الغربي   
 ك. ميداف الواسع بُ حراـ الغربي   
 ة الضيافة بُ حراـ الغربي) غرف32
 ) ديواف اتعاتف42
 ) تذانية السيارات :52
 . السيارة للمدير الأكؿ1  
 ب. السيارة للمدير الثاني  
 ج. السيارة للمدير الثالث  
 د. سيارة سوزككي    
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 ق. سيارة ديهتسو   
 ك. سيارة الإسعاؼ   
 ز. سيارة للمطعم   
 ) ثلاثة ديواف البوابات62
 
 " اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة التصريفية" . كتاب 2
  
اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة أٌلف إيدم ىارينتو الكتاب "   
ىو كمعلم علم الصرؼ ك أحد  7991" اتصزء الأكؿ ك الثاني عاـ  التصريفية
اتظعلم اتظشهور بُ اتظعهد السلاـ العصرم الإسلامي. اتصزء الأكؿ لفصل الثاني ك 
ث أما اتصزء الثاني تظدرسة العالية. ىذا الكتاب البسيط ك التفصيلٌي فصل الثال
أغستوس  51مع أستاذ إيدم،  ليسهل التلاميذ علي فهم علم الصرؼ. (مقابلة
 )8102
 : بحث اتصزء الأكؿالع اضمو 
  اتظبحث الأكؿ بُ الصيغة .1
 تعريف الصيغة -    
  أنواع الصيغة بُ الكلمات العربية -    
  لبيافا -    
 التدريبات -    
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 اتظبحث الثاني بُ الوزف. 2
 تعريف الوزف -   
 أنواع الوزف -   
 الأكزاف لصياغ الكلمات بُ الثلاثي المجرد -   
 التدريبات -   
 اتظبحث الثالث بُ البناء. 3
 تعريف البناء -   
  الفعل الصحيح -   
 الفعل اتظعتل -   
 اتطلاصة -   
 اتظراجعة -   
 تظبحث الرابع بُ التصريفا .4
 تعريف التصريف -   
 تقسيم التصريف -   
 التصريف الإصطلاحى للأكزاف الستة -   
 التصريف اللغوم للأكزاف الستة بُ الفعل اتظاضي -   
 اتظراجعة -   
 اتظبحث اتطامس بُ المجرد .5
 تعريف المجرد -   
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 كزف الرباعي المجرد -   
 صيغة الرباعي المجرد -   
 بناء الرباعي المجرد -   
 التصريف الإصطلاحي للرباعي المجرد -   
 التصريف اللغوم للرباعي المجرد -   
 اتظراجعة -   
 اتظبحث السادس بُ اتظزيد . 6
 تعريف اتظزيد -   
 تقسيم الثلاثي اتظزيد -   
 تقسيم الرباعي اتظزيد -   
 اتظبحث السابع البناء بُ اتظزيد . 7
 معرفة البناء بُ اتظزيد طريقة -   
 اتظزيد با اتعمزة بُ أٌكلو ك الٌتضعيف بُ لاـ الفعل -   
 اتظزيد باالتاء بُ أٌكلو -   
 التصريف اللغوم للثلاثي اتظزيد -   
 التصريف اللغوم الرباعي اتظزيد - 
 
( التوثيق من الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ ك الأمثلة التصريفية اتصزء الأكؿ "  
 أليف إيدم ىارينتو )ت
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تنفيذ تعليم الصرؼ باستخداـ الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة  .3
 بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا.التصريفية" 
 
 إف ىذا البحث يبحث عن تنفيذ تعليم الصرؼ باستخداـ الكتاب   
ـ العصرم الإسلامي " اتظدخل إلي علم الصرؼ ك الأمثلة التصريفية " بمعهد السلا 
 سوراكرتا. سيأبٌ بيانو كما يلى : 
 
 . أىداؼ تعليم الصرؼ.1 
بعد مقابلة مع الأستاذ زكلينتو ك الأستاذة ىرمي هما كمعلم بُ مدرسة     
الثنوية السلاـ، عرؼ الباحث أف أىداؼ التعليم ك تعلم علم الصرؼ بُ اتظدرسة 
 :  الثنوية السلاـ خاصة بُ صف الثاني كمايلى
مساعدة علي معرفة أصل الكلمة العربية ك تغيتَىا، مثاؿ :     .1
 الكلمة " مفتاحه " يعتٍ إسم آلة من فعل اتظاضي " فػىتىحى ".
 مساعدة علي فهم علم الصرؼ ك تعريفاتو ك أقسامو، .2
 مثل:  صيغة ك الأكزاف بُ علم الصرؼ ك غتَه. 
بُ تعليم إعطاء اتظعرفة إلي تريع التلاميذ أف علم الصرؼ مهم  .3
 اللغة العربية. 
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ك أستاذة  8102أغستوس  9(مقابلة مع الأستاذ زكلينتو، 
 )8102أغستوس  51ىرمي، 
 
 . كقت تعليم الصرؼ.2
بعد مقابلة مع أستاذ زكلينتو ك ملاحظة، عرؼ الباحث أف    
الأكقات من تنفيذ تعليم الصرؼ باستخداـ الكتاب " اتظدخل إلي علم 
ريفية " اتصزء الأكؿ تأليف إيدم ىارينتو بُ فصل  الصرؼ ك الأمثلة التص
الثاني مدرسة الثنوية السلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا تتكوف من سعتتُ 
 دقيقة.  09بُ كل أسبوع أم يسمى با 
ك توثيقية من جدكاؿ  8102 أغستوس  9مقابلة مع الأستاذ زكلينتو، ( 
 الدرس )
 
 . اتظادة الدراسية3
مدرسة الثناكية بمعهد الٌسلاـ تي قسمت لفصل الثاني اتظادة ال       
، الأكؿ عن الصيغة ك الثاني عن الوزف ك الثالث العصرم الإسلامي سوراكرتا
عن البناء ك الرابع عن التصريف. أما الباقي من اتظواد يدرس بُ فصل الثالث 
 . مدرسة الثناكية بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا
   ) 8102أغستوس   9الأستاذ زكلينتو، ع  ( مقابلة م 
 . طريقة تعليم الصرؼ4
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 الطريقة التي إستعملت بُ تعليم الصرؼ باستخداـ الكتاب    
اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة التصريفية " بمعهد الٌسلاـ العصرم " 
كما قاؿ الأستاذ زلينتو : " أعطي قاعدة الصرؼ إلي   الإسلامي سوراكرتا
بٍ يشرحها، بعده أطلب إلي التلاميذ ليصنع الأمثاؿ اتظتعلقة با التلاميذ 
 القاعدة " 
 51ستاذة ىرمي، الأك  8102أغستوس  9مقابلة مع الأستاذ زكلينتو، ( 
 ) 8102أغستوس 
 
تعليم الصرؼ بإستخداـ الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ . خطوات 5
 مي سوراكرتا.كالأمثلة التصريفية " بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلا
 
 اتظقدمة  .أ 
 ك أما التلاميذ ينتظركف بُ الفصل الفصليدخل معلم  .1
" السلاـ عليكم كرتزة  بإلقاء السلاـأكلا  الصرؼ فتح معلم درسي .2
 الله كبركاتو " .
 يسأؿ معلم عن حاؿ التلاميذ" كيف حالكم ؟ صباح اتطتَ؟ "  .3
 ضع معلم الكتب ك الأدكات التعليم علي مكتبويبٍ  .4
اتصلوس ك كضع الكتب  يرجو معلم التلاميذ لتنظيمالفصل، تنظيم   .5
 .ك الأدكات التعليم بُ الأدراج
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يسأؿ معلم إلي التلاميذ عن الدرس الذم سيتعلمو : " ماذ درسنا   .6
/ درسنا اليـو الآف ؟ " أجاب التلاميذ : " درسنا الآف الصرؼ
 ." الصرؼ
صرؼ" علي يكتب معلم الكتابة " البعد إجابة من التلاميذ بٍ   .7
  .السبورة
 إلي التلاميذ عن التاريخ اتعجرم ك اتظيلادم يسأؿ معلم  .8
 
 الأنشطة الرئيسية  .ب 
يسأؿ معلم إلي أحد التلاميذ عن الأسللة عن درس اتظاضي،  .1
 الدرس اتظاضي، يعتٍ ما يتعلق بمعتٍ " الصيغة لغة ك اصطلاحا " 
علم بعد إنتهاء الأسللة من اتظعلم عن الدرس اتظاضي، يكرر م .2
 .الدرس اتظاضي مرة ثانية لزيادة الفهم ك الذكر التلاميذ
 .مادة اليـو التي سييتعلمهايخبر معلم إلي التلاميذ عن  بٍ .3
قواعد بُ علم الصرؼ بااللغة العربية اليشرح معلم اتظادة اتصديدة أك  .4
 .أما التلاميذ يهتم شرح اتظعلم
للغة إندكنيسي بعد يشرح معلم با اللغة العربية يتًجم معلم إلي ا .5
 .ليسهل التلاميذ علي فهم اتظادة اتصديدة 
 .يكتب معلم اتظادة اتصديدة علي السبورة .6
 أعطي معلم الأمثاؿ عما تتعلق با اتظادة اتصديدة أك القواعد .7
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التلاميذ عن الأمثاؿ الآخر تتعلق با اتظادة بعض يسأؿ معلم إلي  .8
 .اتصديدة أك القواعد
 .يذيصحص معلم الأمثاؿ من التلام .9
 .يكتب معلم الأمثاؿ الصحيحة علي السبورة .01
 .يأمر معلم إلي التلاميذ ليكتب ما علي السبورة بُ كراستو .11
عطي معلم إلى التلاميذ الفرصة ليسأؿ عن اتظادة اتصديدة التي م  ي .21
 .يفهمها
 
 الإختتاـ  .ج 
قبل نهاية الدرس يشرح اتظعلم الواجبات للتلاميذ. كتلك الواجبات  .1
 بُ الغرفة. أف يعمل التلاميذ
تٌم الدرس آخر الدراسة يعطى اتظعلم النصيحة ك التشجيع بٍ يخ .2
 ة اتضمدلله.بقراء
 )8102أغستوس  92(اتظلاحظة،    
 
 البحث تحصيلاتب). تحليل 
تنفيذ تعليم الصرؼ تحليل نتائج البحث عن البحث  ،البيانات السابقة  
لٌسلاـ بمعهد اتصريفية باستخداـ الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة ال
 ، ك ىي:العصرم الإسلامي سوراكرتا
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يرل على أتزد مدكور أف طريقة تعليم الصرؼ الشائعة نوعاف : طريقة 
القياسية ك طريقة الإستنباطية. أـ عند تػمود كامل الناقة أف طريقة تعليم الصرؼ 
 .اللأكؿ طريقة القياسية الثاني طريقة الإستقرائية
ابقة عرفنا أف طريقة تعليم الصرؼ الشائعة نوعاف : من التعريفات الس
 الأكؿ طريقة القياسية ك الثاني طريقة الإستنباطية أك الإستقراية. شرحهما ما يلي :
  طريقة القياسية .1
ك تقـو ىذه الطريقة على البدء بحفظ القاعدة، بٍ اتباعها با الأمثلة ك 
اس الذم تقـو عليو ىذه الشواحد اتظؤكدة تعا ك اتظوضوحة تظعناىا، ك الأس
 )6002:  الطريقة ىو نظرية انتقاؿ أثر التدريب (علي أتزد مدكور
 ك تتبع ىذه الطريقة تغموعة من الإجرائية ىي :
 عرض العبارة أك العبارات التي تنص على القاعدة أم صياغة القاعدة. -1
 يقـو الطلاب بتًديد عينة من الأمثلة الدالة على القاعدة. -2
ؾ اتظعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب بُ الأمثلة اتظقدمة ك  يدارسها يتً  -3
 حتى يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منواتعا
 ). 5891(تػمود كامل الناقو :    
 ) الطريقة اللإستنباطية ( الإستقرائية .2
تقـو الطريقة الإستنباطية على البدء با الأمثلة التي تشرح كتناقش بٍ تستنبط 
القاعدة، ك ىذا ىو اتظتبع غالبا بُ مناىج النحو بُ اتظرحلة الثناكية بُ منها 
معظم الأقطار العربية. أما بُ اتظرحلة اتظتوسطة أك الإعدادية، فدركس النحو 
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غالبا ما تبدأ بنص كامل يقرأ ك يناقش مع التًكيز على الشواىد بٍ تستنبط منة 
 ).6002(علي أتزد مدكور :  القاعدة
 جرءات ىذه الطريقة بُ اتططوات التالية :ك تتمثل إ
عرض تغموعة من الأمثلة المحكمة الصياغة أك الاختيار بحيث تبرز  -1
 التًكيب اتصديد بشكل يدكن ملاحظتو.
إجراء تؽارسة شفوية تعذه الأمثلة كأف يقرؤىا الطلاب ك ينقشهم اتظعلم بُ  -2
 معانيها ك تراكيبها.
 من خلاؿ النشاط السابق. استخراج التعميم الذم يبرز -3
 ). 5891(تػمود كامل الناقو : صياغة اتظعلم للقاعدة  -4
   
نظرا من اتططوات السابقة عرفنا أف تنفيذ تعليم الصرؼ باستخداـ  
لٌسلاـ العصرم بمعهد االكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة التصريفية " 
، فيها تقدـ القاعدة أك التًاكيب الإسلامي سوراكرتا منا سبا مع طريقة القياسية
اللغوم اتصديد للطلاب بٍ يشرحها معلم ك التدريب عليها. تعتبر ىذه الطريقة 
ذات فعالية كبتَة ليسهل التلاميذ بَ فهم اتظوضوعات الشاذة ك الصعبة من 
 القواعد.
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة . أ
لتي بً اتضصوؿ عليها من اتظلاحظة البيانات ا كتسًجيلبعد القياـ بالبحث كإدارة 
الصرؼ باستخداـ الكتاب " اتظدخل ك اتظقابلة كالتوثيقية عما يتعلق بتنفيذ تعليم 
 بمعهد الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا.إلي علم الصرؼ كالأمثلة التصريفية " 
 ما يلي: يستنتج الباحث
ة با اللغة العربية بٍ خطوات تعليم الصرؼ : يقدـ اتظعلم بشرح القاعدة اتصديد
يتًترها إلي اللغة الإندكنيسي لزيادة فهم التلاميذ بٍ يتبعها معلم با الأمثاؿ عما 
بعد تا ٌـ شرح اتظعلم عن القاعدة اتصديدة يطلب اتظعلم إلي التلاميذ تتعلق بها، 
 طريقة تعليمك أما  لصناع الأمثلة اتظتعلقة با القاعدة تظعرفة كفاءة الفهم التلاميذ.
تتكوف سعتاف بُ  حٌصة تعليم درس الصرؼ ك  الصرؼ باستخداـ طريقة القياسية
 .دقيقة 09كل أسبوع، يسمي ب 
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 التوصيات . ب
لتكوف قٌدـ الباحث بعض التوجهات ك يرجى  نتهاء ىذا البحث،بعد إ
تدريس اللغة العربية كلزيادة اتظعرفة ك ترقية الكفأة للقارئ خصوصا لقسم نافعا 
تصيمع التلاميذ بُ ك  تظعلم علم الصرؼ خاصة ك درس اللغة العربيةالتأىٌلية اتظ
تنفيذ تعليم . كمن بعض التوجهات عن السلاـ العصرم الأسلامي سوراكرتامعهد 
بمعهد " الصرؼ باستخداـ الكتاب " اتظدخل إلي علم الصرؼ كالأمثلة التصريفية 
 ما يلى : الٌسلاـ العصرم الإسلامي سوراكرتا
 سة الثناكيةدر رئيس اتظ .1
 البيلة اللغوية خصوصا بُ اللغة العربية.لزيادة  ).أ 
بتُ معلم ك متعلم تظعرفة نقصاف تعليم ة مناقشأف يوجد  ).ب 
   الصرؼ.
 للمدرس الصرؼ .2
 أف تداريس بيلة اللغة العربية داخل الفصل أـ خارجو.  ).أ 
 ك فهم لزيادة اتطبرة بُ تعليم الصرؼ يستخدـ الوسائل اتظتنوعة ).ب 
  .لتلاميذ
 دأ معلم با الدعاء تراعة قبل التعليم.أف يب ).ج 
 أف يعطي معلم التشجيع عن الصرؼ كي يدرم التلميذ.  ).د 
 للتلاميذ .3
 جٌيدا اتظعلماىتموا شرح  ).أ 
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 أكثركا بُ حفظ اتظفردات.  ).ب 
 مارسوا بُ تكلم با اللغة العربية. ).ج 
تعلموا با اتصد لأف علم الصرؼ أىم العلـو علي فهم اللغة   ).د 
 العربية.
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FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Jum’at, 27 Juni 2018 
Waktu  : 10.00 – 10.20 WIB 
Tempat : Kantor Humas PPMI Assalaam 
Topik  : Memasukan Surat Izin Penelitian 
 
 Pada hari ini saya berkunjung ke Pondok Pesantren Modern Assalaam di mana 
penelitian ini dilakukan, lokasi nya berada di jalan Garuda Mas Pabelan Kartasura 
Sukoharjo yang masuk dalam karesidenan Surakarta. Pondok ini terletak persis di sebelah 
utara kampus UMS sehingga letak Geografisnya berada di pemukiman yang padat dengan 
aktivitas penduduk sekitar. Setelah sampai di tempat saya kemudian lapor ke pada satpam 
tentang tujuan saya ke sini kemudian di tunjukan kantor humas yang melayani surat-
menyurat, saya masuk kantor tersebut kemudian di sambut oleh seorang staff yang berjaga, 
setelah di persilahkan saya langsung mengutarakan maksud dan tujuan datang ke sini yaitu 
meminta izin penelitian, kemudian saya serahkan surat ijin penelitian beserta proposal 
setelah itu di beri tahu bahwa nanti akan ada kabar lewat SMS apabila surat tersebut telah 
di setujui oleh Direktur Pondok Assalaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Juni 2018 
Waktu  : 10.25 -11.30 WIB 
Tempat : Kantor UPM dan Mts PPMI Assalaam 
Narasumber : Ustadzah. Rahayu dan Ustadz. Edy 
Topik  : Ijin Penelitian 
 
 Setelah mendapatkan kabar bahwa Surat Izin Penelitian telah di setujui, pada hari 
saya mendatangi kantor UPM untuk bertemu dengan Ibu Rahayu. Kemudian saya 
menunggu sebentar karena beliau sedang mengajar, setelah beliau selesai mengajar saya 
langsung menemui beliau di ruanganya, kemudian saya di beri surat Disposisi dan di beri 
arahan untuk bertemu kepala sekolah Takhasusu. Setelah itu saya bergegas ke ruang kepala 
sekolah Takhosus, setelah di persilahkan masuk kemudian saya menyerahkan surat 
Disposisi sekaligus mengutarakan maksud dan tujuan yaitu akan meneliti pembelajaran 
shorof, kemudian beliau menanggapi kalau pembelajaran shorof di Takhosus baru akan di 
mulai setelah selesau ujian semester dan aktif pembelajaran dilaksanakan akhir bulan 
September, kemudian beliau memberi tahu kalau pembelajaran shorof jilid 1 sudah berjalan 
di Mts sekaligus memberi pilihan yaitu akan meneliti Takhosus atau Mts, setelah itu saya 
meminta izin untuk bertemu dengan kepala sekolah Mts yaitu Ustadz Edy. Saya menuju ke 
ruang kepala sekolah Mts, setelah menunggu beberapa saat saya bertemu dengan Ustadz 
Edy selaku kepala sekolah Mts Assalaam, saya menyerahkan surat Disposisi kepada beliau 
kemudian mengabarkan tentang maksud dan tujuan kedatangan saya yaitu akan meneliti 
pelaksanaan pembelajaran shorof dengan kitab Madkhal ila ‘ilmi shorof wa amtsila-at-
tasrifiyah jus 1 kemudian beliau menjelaskan sedikit tentang pembelajaran shorof dan 
mengizinkan untuk meneliti, kemudian saya di beri kontak pengajar shorof di kelas 8 yaitu 
ustadz Zulianto dan menyarankan untuk menghubungi beliau yang bersangkutan dalam 
pelaksanaan penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018 
Waktu  : 10.58-11.37 WIB 
Tempat : Kantor Kesiswaan Putra Mts PPMI Assalaam 
Narasumber : Ustadz. Zuliyanto (Pengajar Shorof) 
Topik  : Wawancara Pembelajaran Shorof 
 
 Pada hari ini saya bertemu dengan pengajar shorof kelas II Mts PPMI Assalaam 
yaitu Ustadz Zuliyanto di kantor kesiswaan yang terletak di sebelah selatan masjid, pada 
jam seperti ini siswa-siswa sedang melaksanakan KBM di kelas maupun di luar kelas. 
Setelah saya mengetuk pintu beliau mempersilahkan untuk masuk dan duduk di ruang 
tamu, kemudian saya mulai dengan memperkenalkan diri dan memberi kabar akan 
melakukan wawancara secara langsung : 
Peneliti : Mulai kapan antum mengajar di PPMI Assalaam khususnya   pelajaran 
Shorof ? 
Ust. Zuliyanto : Saya mengajar di sini mulai tahun 2016 dan pada tahun pertama saya 
langsung di beri tugas untuk mengajar shorof, pada tahun sebelum 
kedatangan saya ke sini pelajaran shorof di pegang oleh Ustadz....., 
kemudian beliau sudah tidak mengajar di sini dan saya yang menjadi 
pengganti beliau. 
Peneliti : Apa tujuan pembelajaran shorof ? 
Ust. Zuliyanto : Tujuan shorof menurut saya yaitu supaya siswa-siswa mengetahui tentang 
perubahan pola sebuah kata dalam Bahasa Arab, jadi seperti kosa kata حارفم  
itu kan termasuk ism alat yang mempunyai arti alat untuk mengunci dan 
kosa kata tersebut memiliki asal kata dalam fi’il madhi خرف . oleh karena itu 
saya sering memberikan contoh-contoh kosa kata harian supaya siswa lebih 
mudah memahaminya. 
Peneliti : Kitab apa saja yang di gunakan dalam pembelajaran shorof ? 
Ust. Zuliyanto : Kitab yang di gunakan yaitu Madhal Ila ‘ilmi shorfi wa amtsilah at 
tasrifiyah juz 1 karangan Ust. Edi Haryanto, sebenarnya kitab ini akan di 
revisi tapi sampai sekarang masih menunggu tindak lanjutnya. 
 
 
 
 
 
Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran shorof dengan menggunakan kitab 
Madhal Ila ‘ilmi shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Ust. Zuliyanto : Untuk sistematika penyampaian materi. Pertama, saya mulai dengan 
menuliskan kaidah di papan tulis kemudian saya terjemahkan dalam bahasa 
indonesia, dalam posisi itu siswa diharapkan untuk memperhatikan dengan 
seksama. Kedua, setelah itu saya baru memberikan contoh yang ada di kitab. 
Ketiga, saya memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat contoh 
yang sesuai dengan kaidah. Keempat, saya mempersilahkan apabila ada 
siswa yang mau bertanya tentang materi yang belum di pahami. 
Peneliti : Apa kendala dalam mengajarkan shorofdengan kitab Madhal Ila ‘ilmi 
shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 dan solusi apakah yang anda lakukan ? 
Ust. Zuliyanto : Kendalanya yaitu siswa merasa awam dalam pelajaran shorof begitu pula 
dengan nahwu, padahal dua ilmu ini adalah syarat ketika mempelajari 
Bahasa Arab. Siswa juga belum bisa memahami dengan baik ketika saya 
menerangkan dengan Bahasa Arab, oleh karena itu ketika menerangkan 
materi saya terjemahkan dalam Bahasa Indonesia supaya siswa langsung 
bisa memahami kemudian saya berikan contoh-contoh kosa kata yang 
dipakai dalam keseharian supaya siswa bisa mengenal dan merasakan “apa 
itu shorof ? “.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Rabu 15, Agustus 2018 
Waktu  : 10.30-11.09 WIB 
Tempat : Kantor Kesiswaan Putri Mts PPMI Assalaam 
Narasumber : Ustadzah Harmi (Pengajar Shorof) 
Topik  : Wawancara Pembelajaran Shorof 
 
 Hari ini saya bertemu dengan pengajar shorof yang lain untuk siswa dan siswi Mts 
PPMI Assalaam yaitu Ustadzah Harmi bertempat di kantor kesiswaan putri yang terletak di 
sebelah selatan gedung Assalaam Centre, pada saat seperti ini siswi-siswi sedang 
melaksanakan KBM di kelas maupun di luar kelas. Setelah saya mengetuk pintu beliau 
mempersilahkan untuk masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian saya mulai dengan 
memperkenalkan diri dan memberi kabar akan melakukan wawancara secara langsung : 
Peneliti : Mulai kapan Ustadzah mengajar di PPMI Assalaam khususnya   pelajaran 
Shorof ? 
Ustadzah Harmi : Saya mengajar di sini mulai tahun 1989 tapi saya mengajar ganti – ganti 
pelajaran, untuk mengajar shorof kurang lebih sudah sepuluh tahunan.  
Peneliti : Apa tujuan pembelajaran shorof ? 
Ustadzah Harmi : Tujuan shorof intinya yaitu supaya siswa itu paham pemakaian fi’il 
sesuai dengan dhomir nya, terus bisa memahami bahwa kata dalam 
bahasa Arab ternyata ada wazan nya. 
Peneliti : Kitab apa saja yang di gunakan dalam pembelajaran shorof ? 
Ustadzah Harmi : Kitab yang di gunakan yaitu Madhal Ila ‘ilmi shorfi wa amtsilah at 
tasrifiyah juz 1 karangan Ust. Edi Haryanto dan kitab amtsilah at tasrifiyah. 
Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran shorof dengan menggunakan kitab 
Madhal Ila ‘ilmi shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Ustadzah Harmi : Untuk pelajaran Shorof saya jelaskan dulu kaidahnya, misalkan 
membahas tentang حغيص saya jelaskan pengertian dan pembagiannya 
kemudian saya meminta siswa-siswa memberikan contoh tentang  حغيص 
ke semua pembagiannya, jadi intinya siswa itu bisa menentukan kata 
ini حغيص nya ini. Misalkan ةرك itu termasuk Fi’il Mudhori’. Kemudian 
 
 
 
 
setelah selesai saya wajibkan setoran hafalan dari kitab tersebut dan 
kadang-kadang dari kitab amtsilah at tasrifiyah. 
Peneliti : Apa kendala dalam mengajarkan shorof dengan kitab Madhal Ila ‘ilmi 
shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 dan solusi apakah yang anda lakukan ? 
Ustadzah Harmi : Kendalanya yaitu siswi-siswi kurang Mufrodzat, jadi ketika saya 
meminta contoh maka anak-anak masih susah, beda kalo di putra malah 
cepet dalam artian di putra anak-anak punya banyak Mufrodzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Hari/Tanggal : Rabu 15, Agustus 2018 
Waktu  : 11.15-11.40 WIB 
Tempat : Ruang Tamu Mts PPMI Assalaam 
Narasumber : Ustadz. Edy S (Kepala Mts PPMI Assalaam) 
Topik  : Wawancara sekitar Mts PPMI Asssalam 
                
 Setelah selesai wawancara dengan Ustadzah Harmi saya bergegas ke kantor 
Mts PPMI Assalaam untuk wawancara dengan Ustadz Edy selaku kepala, setelah saya 
menunggu kemudian saya di persilahkan masuk ke ruang tamu untuk melaksanakan 
wawancara secar langsung : 
Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya PPMI Assalaam ? 
Ustadz Edy : Sejarah berdirinya yaitu Assalaam berdiri pada tahun 1982 yang mana 
pada tahun tersebut masih bernama SMP Islam Penggawan dan masih 
berada di Penggawan, sebelum muncul SMP Islam Penggawan yaitu ada 
MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) yang menjadi siswa-siswanya yaitu 
anak-anak dari karyawan Tiga Serangkai yang masih SD, kemudian 
muncul ide maka pada tahun 1982 didirikan SMP Islam Penggawan. 
Setelah 3 tahun berada di Penggawan dikarenakan lahan tidak mencukupi 
maka pada tahun 1985 pindah ke sini, dan pada tahun tersebut di beri nama 
Mts Assalaam, pada tahun 1985 juga didirikan Madrasah Aliyah kemudian 
dalam perkembangannya pada tahun 1990 didirikan SMA dilanjutkan 
dengan pendirian SMK. 
Peneliti : Apa visi dan misi PPMI Assalaam ? 
Ustadz Edy : untuk Mts visinya : menciptakan generasi yang religius, berprestasi, dan 
berbudaya lingkungan. Yang merupakan penjabaran dari visi PPMI 
Assalaam itu sendiri yaitu : menciptakan keseimbangan antara Intektual, 
Spiritual dan Moral. Misinya adalah : menanamkan keimanan dan 
ketaqwaan berdasarkan al-Qur’an dan Hadist, mengoptimalkan proses 
pembelajaran dan bimbingan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian 
siswa dalam upaya pelestarian, pencegahan pencemaran, dan kerusakan 
 
 
 
 
lingkungan hidup, menjadikan madrasah sebagai rujukan dan tujuan belajar 
bertaraf nasional dan internasional. 
Peneliti : Berapa jumlah guru di PPMI Assalaam terkhusus di Mts ? 
Ustadz Edy : di Mts PPMI Assalaam terdapat 74 guru untuk putra dan putri, sedangkan 
pada tahun kemaren ada 75 kemudian berkurang 1 dikarenakan pensiun. 
Peneliti : Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran di PPMI 
Assalaam ? 
Ustadz Edy : Untuk sarana dan prasarana di PPMI Assalaam khususnya di Mts terdapat 
32 kelas dan di setiap kelas terdapat LCD permanen supaya guru-guru 
memanfaatkannya dan 2 buah AC, fasilitas seperti itu adalah standar yang 
di keluarkan oleh pondok kemudian di ajukan kepada yayasan, setelah 
yayasan menyetujui maka sekolahan memiliki tugas menjaga, merawat dan 
memperbaiki apabila ada yang rusak. 
Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di PPMI Assalaam ? 
Ustadz Edy : Pada awal tahun setelah guru menerima pembagian kelas kemudian ada 
pembagian jam mengajar, setelah itu ada surat tugas untuk guru yang 
bersangkutan kemudian di lanjutkan dengan membuat RPP untuk 1 
semester ada juga guru yang membuat langsung untuk 1 tahun. 
Peneliti : Ustadz sudah berapa lama menjabat sebagai kepala ? 
Ustadz Edy : Sudah 6 tahun,  pertama tahun 2012, kemudian 2013 - 2016 dilanjutkan 
2016 sampai sekarang ini.    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Hari/Tanggal : Senin 10, September 2018 
Waktu  : 09.23 - 09.30 WIB 
Tempat : Masjid PPMI Assalaam 
Narasumber :  Muhammad Rifqi (Siswa kelas VIII E Mts PPMI Assalaam) 
Topik  : Pelajaran Shorof 
 
Peneliti  : Apakah kamu menyukai pelajaran Shorof dengan kitab Madhal Ila ‘ilmi shorfi 
wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Rifqi  : Menurutku pelajaran Shorof enak dan suka, karena ketika pelajaran bisa  
konsentrasi penuh.  
Peneliti : Bagaimana cara Ustadz Zul dalam mengajar shorof dengan kitab Madhal Ila 
‘ilmi shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Rifqi : Ustadz Zul menerangkan materi dengan bahasa Arab, setelah itu di terjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia kemudian di suruh memberi contoh sesuai materi 
yang di ajarkan. 
Peneliti : Apakah Ustadz Zul memberi motivasi dalam pelajaran Shorof ? 
Rifqi : iya, Ust Zul memberi motivasi supaya semangat dan supaya di pelajari lagi 
ketika malam harinya. Kemudian agar selalu memperhatikan ketika pelajaran 
Shorof. 
Peneliti : Apakah kamu paham dengan materi Shorof yang di sampaikan Ustadz 
Zuliyanto ? 
Rifqi : Materi Shorof yang di sampaikan Ustadz Zul saya paham. 
Peneliti : Apa kesulitan yang di temukan dalam pelajaran Shorof dengan kitab Madhal Ila 
‘ilmi shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Rifqi : Kesulitan ketika pelajaran Shorof di kosa kata bahasa Arabnya, misalkan 
“duduk” apa kosa kata dalam bahasa Arabnya. 
 
 
 
 
 
 
   FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Senin 10, September 2018 
Waktu  : 09.31 - 09.40 WIB 
Tempat : Masjid PPMI Assalaam 
Narasumber     : Muhammad Aldiyansyah Ade Putra  (Siswa VIII E Mts PPMI Assalaam) 
Topik  : Pelajaran Shorof 
 
Peneliti  : Apakah kamu menyukai pelajaran Shorof dengan kitab Madhal Ila ‘ilmi shorfi 
wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Aldi  : Saya kurang menyuakai pelajaran Shorof, soalnya bahasa arab susah dan itu 
bahasa asing.   
Peneliti : Bagaimana cara Ustadz Zul dalam mengajar shorof dengan kitab Madhal Ila 
‘ilmi shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Aldi : Bagus, Ustadz Zul dalam menyampaikan materi Shorof. Beliau salam kemudian 
menanyakan kabar para siswa kemudian memberitau materi yang akan di bahas 
kemudian beliau menerangkan materi tersebut setelah itu di suruh menghafalkan 
materi yang di sampaikan kemudian setoran ke beliau.   
Peneliti : Apakah Ustadz Zul memberi motivasi dalam pelajaran Shorof ? 
Aldi : Ust Zul memberi motivasi supaya semangat belajar dan jangan sia-siakan 
pelajaran Shorof. 
Peneliti : Apakah kamu paham dengan materi Shorof yang di sampaikan Ustadz 
Zuliyanto ? 
Aldi : Materi Shorof yang di sampaikan Ustadz Zul kadang paham, kadang tidak. 
Peneliti : Apa kesulitan yang di temukan dalam pelajaran Shorof dengan kitab Madhal Ila 
‘ilmi shorfi wa amtsilah at tasrifiyah juz 1 ? 
Aldi : Kesulitanya di bahasa Arabnya, karena itu bahasa Asing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Rabu 29, Agustus 2018 
Waktu  :  08.15 – 09.30 WIB 
Tempat : Kelas 8 OLYM 
Topik  : Observasi pelaksanaan pembelajaran Shorof 
     Pagi itu saya mengikuti pembelajaran shorof di kelas 8 Olimpiade, kebetulan pada 
hari itu satu waktu dengan agenda akreditasi Mts oleh para asesorUstad Zuliyanto masuk 
kelas kemudian beliau mengucapkan salam setelah itu beliau menyapa para siswa dengan 
bahasa Arab “ مكلاد فيك " maka para siswa menjawab “ لله دمذلا " يرلا ات باوا  menyapa lagi  "
" يرلا حاثص para siswa menjawab دمذلا " 
  "  يرلا ات اوا لله kemudian beliau meletakkan kitabnya di atas meja, kemudian beliau 
merapihkan kelas dengan perintah " جاردلأا يف مكمامأ ام اىعضو مكسىلج اىثذر " para siswa 
merapihkan duduknya kemudian meletakkan kitabnya di laci dengan tujuan agar ketika 
pembelajaran berlangsung para siswa fokus mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 
guru, setelah itu beliau bertanya tentang pelajaran " ؟ نلآا اىسرد ذام " para siswa menjawab  "
ىسرد" ف صلا نلآا ا  setelah itu beliau menulis kata ف صلا di papan tulis bagian atas, kemudian 
beliau bertanya tentang tanggal dalam hijriyah dan miladiyah, setelah para siswa menjawab 
beliau mulai masuk pada pelajaran shorof dengan menanyakan pelajaran yang kemarin 
yaitu tentang pembahasan حغيصلا secara bahasa dan istilah " يخأاي دوأ ؟ حغل حغيصلا يىعم ام " 
siswa menjawab " عىىلا حغل حغيصلا " kemudian bertanya lagi  يخأ اي دوأ ؟ ادلاطصا حغيصلا يىعم ام "
" siswa menjawab ا حغللا خاملكلا ج ييغذ عىو ادلاطصا حغيصلا " " ءاىت لاو با علإا هم دسيل اهلاىدأو حيت عل  
setelah selesai bertanya tentang pelajaran kemarin beliau memberikan materi yang baru, 
yaitu tentang ردصم ،عيراضملا لعف ،يضاملا لعف cara beliau menerangkan yaitu pertama 
menerangkan definisinya dalam bahasa arab setelah itu beliau menerangkan dengan bahasa 
indonesia kemudian beliau memberikan contoh. Setelah selesai menerangkan materi yang 
baru beliau meminta kepada para siswa supaya membuat contoh sesuai materi yang baru 
disampaiakan, dengan ini beliau bisa mengukur apakah para siswa telah paham atau belum. 
Setelah itu beliau memberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum di 
pahami oleh para siswa, kemudian sebelum pembelajaran berakhir beliau memberikan 
tugas kepada siswa setelah itu beliau memberikan  عيجشرلا atau motivasi agar semangat 
dalam belajar shorof, setelah selesai beliau mengucapkan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
